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DIARIO
DEL
OFICIAL
l'Y\INI5TERIO DEL 'EJERCITO
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
PU8lDDCli DIL OOISlJO DlIIIl8'l'I08
Núm. to!.
E~. Se,: R~·actad.'O por' la
Comi.i6ti <be tkciCOll nombrada al
e~o, el proyecto' de re¡iamen-
topan la ~uela Superior Ae-
rot6cDiea oruda por rUil deaeto
D6mero '1.6.8, de 19 de MPtieJ!1-
bre de 1928, e, informado JlOI%' el
CODa$ Superi~ ,de AerOidutica,
, S. M. el .R~ (q. D. g.) ha te-
.nido a bien dllponer " apruebe,
COIl cu6der provilionaJ, e.l rel'la.
mento p...... r6rimelll interior de
dicha Eecue1a, ,que a continua-
ci6n .. publica, huta q~ la pr'c.
tica de U.D cuno en cada eepecia-
lid&ct lCoue)e alauDa modí1ica-
ciÓll.-'Lo que de rell1 orden .di,o a
V. E. p.a eu co.noamiento y
efecto.. Dios parde a V. E.
muchos al.. M8drid 23 de fe-
brero de J0;a9. '
J')tDIO m RIvalA
,MinieflrOS dd Ej&ci.to.
lIu-ina. HaciCdlda y Viceprc-
6idiemle Gol Coneejo Supecior de
Act'O'd,utica.
a-alamemo~ de la •
.uela Superior~
UPITULO PRIMERO
ClB]XTO DJl'U XSC'OIL\,
ARkulo' 1,- La E1lCUIlfa Supe-
llier Avo*:u.ica. cre~ por' real
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decreto núm. 1.618, de 'fecha 2C) los que con aptitud para ingrelO
~ septiembre de 1928 (GI1e1ta en la E&cuela obten¡an tU ella
.número 276), &6arroUad. eursO& mayor c&1idkación en el concur-
te6ricos y prácticos, en tierra y so, dentro de 108 procedeDtes de
en aire, de motores de aeron¡(u- cada Servido.
doca, ae.rooinámka, construcci60. de El reato de las ,piluas convo-
aeronaves, aeronáutica y cu$ilquier cada! pa.ra nacionaJ.1 le adjudi.
otro que la práctÍ<:a vaya. acon- cad" sin dilltiDciÓ11 4U prefer.en-
sejando '!poner en vÍJgor, para ca. cia, por orden de rlgurol. con-
pacnar en la dirección técnica de ceptuaci6n.
tod~ aquellQ$ servicios públicOl Tambi~n podré ler ¡dmitidol
e indultriaJes del1 Estado' o en- fuera de COUCUZlO y eJJ el Dlime-
tidadee particwans, que con la ro limitado qu'e &e sefilli~ eDca.
conltruoción o navegaci6n dre.' da convocatoria. a·lgunol aalumllOl
o 'inap«:ci6n de su· m'aterial ten- extranjeros que le .-time relblea,
ga relación, en lu condioODea For IU tít12OS' '1.. ooDdiciollea
fijadu en el citado rul decreto requerida. & t;\c. para iagNAr
y con arregio a lu normal de el- ,. que M&Jl desipado. p tl r tuS
~ rqlamento. • Go6iernoe r.pectivo., o a pe1i.
Art. 3.° Los c:un~ que Dor· cicSn propia, previo el eXUDeD de
maJmente se han de doeurrol1ar aptitud OCODemlO ea .e 4lti~•
-en.n 101 correepondientet .. lo. caao.
UtUl08 de ~t;CiaJiet. en aeromo- ,An. 4·· Se~ú coDdicloD. pre-
tores, espeiCll11lAta. en aeronaves ., C1I•• para eI1 U1rreso COIllO al,..
nAY'elgante a~reo, obteni~ndole el lio en la E.ecueia; dentro d~ la
de Í'D,geniero aeronAutico por .1 limitaci6n del n1lmero de pla...
l'euui6n de 101 dos primerol y anuDcia,dal en cada convocatoria
un periodo de do. meses de prAc- Y con arreglo a 10 que pftlCrlb.
tica en taller~s de cada especia.- ~ artículo anterior, la. que a con-
lidllld, asi como cuaolquÍle1'a, otra tinuaci6n _ insertan:
en,eñanza que los progresos esi- J." Dilfrutar d e condicionee
jan. fisiea. que no impidan el vuelo
y al ejen::icio de su eametido ...
gl1n reconocimi'eIlto faculta.ti;o.
CAPITULO II 2." N o hallaI\llle inhabiJitado
para 'ejercer cargo. públicos ni
DE LA ENSEttAlttA h~ber sido .e.qn"do de c.é:,.
211 Corrporao.6n ofici&1 alguna pór
actos deshonrosos.
[}(t ¡"pISO m 1iI Es&",lll. 3·" Certifi.cación del Regiflr.
central1 de ;P.enales o del Con..
Art 3.- Los '¡~~05 de ,_ ~_. lado.del páill de orig~D, p~
......... .... ~ acreditar su buena col,lduc:ta.~ela Superioc Aerotécnica po- 4." T~er el títul~ :G& »U«lt.
dorán 11& e51Pañoles y extranjeros. u o~ador de AV,iacióD o Ae:.
En todas las convocatorias se rO\StaClón en cuaJquioera de las ra-reseiv~rá a cada Servicio de Ae- mas civil, militar o Jlaya) y ~
rolUiuü<;a un, n1imero ~e pla%a.s 'titulo acad6r,oko civil o ~litar
propotx:lonad a· lu IWlCeSldadcs de que 111 me1lOl sea el bacIlqJe:ra';
cada uno de ell~1 ocUflliudolal JCIl.em.cntal. . '
,',
2 d~ marzo 4~ 1929
s.. Acreditar, 1...1le le presea- de ser exigidas para cooceptuar 1dl
• a 101 cursos de especialistas en alumno apto para ingreso en ambas
aeromotorel y aeronaves, mediante espe~lidades, reMiendo aqu~Ua a
la resohaci6R. de I.s ejercicios regla- los autores que las traten con la que,
aeatarios de iagreso en la Escuela, a 'juicio de la Junta de profesores
la posesión actual de las siguientes de la Escuela, debe ser r,equerida.
• aterras: Lellgua española y france· Art. 6.° La prueba de aptitud pa-
ta; Geograffa Universal (Astron6mi· ra ingreso en ambas especiali.d.ades
ca. Física y Política); Física gene- consistirá en dos ejercicios: uno es-
ral; Química general; Dibujo lineal crito .., otro práctico. Podrán ''ler
y de lavado; Aritmética, Algebra; dispensados del ejercicio escrito los
Geometría métrica; Trigonometría alum·JlOS que pl'e5enfen certificadO?
rectiUneá y esférica; Geometría des- de tener aprobadas dichas materias
cripti....a; Geometrfa analítica; Cálcu- en Universiodades o Escuelas espe-
10 ,d,iferenc;ial e integral; Mecánica ciales oficíales, dviles, militares o
.picada' a las máquillas; Mecánica navales~
aplM:,a.da.a las const.:~cciones; Ter-¡ El ejercicio será sólo de exclusi6n.
JPG~mICa .y Electnculad. El ejercicio práctico consistirá en la
i.. . AcredItar, los que se presen- 'lfesolución de problemas de dificul-
tea. ~ 105 cursos de ~avegante aé~eo, 1tad creciente, dentro de la extensi6n
~e~bante l. resol~c16n d~ los eJer- ,señalada, y se calificará por puntos
·ClC10S reglamentarIos ?e Ingreso en! ~n cada 'uno tde ellos, cuya suma to-
la: E9ClI~, la po&eslÓI1 actual de tal establecerá el orden del concur-
las siguientes m,,!-terias:. Fisica ge- '\' so entre los alumnos de cada pro-
neral, ElectrotecnIa, RadIotelegrafía, cerlencia. .
'~{igonomefJl'ía re.ctíUnea y e~f~rica, I Art. 7.° Los derechos de inscrip-
Altronomfa práctica, NavegacI6n. ci6n en el concurso para ingreso se-
. Art. 5.°. En todas l~ convocato- rán de 50 pesetas por alumno y pa-
nas! .pa~hcadas c••. seIS me!le5 de ra gastos td.e enseñanza, prácticas en
..t1clpacl~, para mgreso en los talleres y en el aire y en concepto
CIlrsOS. de la Escu~la, se señalará la ele auxilio a la Escuela cada ser-
e«tenS16n coa que las materias han vicio aeronáutico abonará 6.000 pe_
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RtU. por. cano y aJ1JJDDO de ... pla-
las que les sean reservadas y adju-
dicadas en cada convocatoria.
Los dem's alumnos abonarfm. 500.
pesetas por curso p3ll'a los mismos
gastos.
Para las prácticas en vuelo, la Di·
'recci6n Oe la E.scuela presentará en
.cada curso al Consejo Superior de
AerOnáutica el plan oportano y cua-
dro de auxiliO$ necesarios para aqué-
lla y 4icho OI"ganismo, como coordi-
nador de los diversos servicios aero-
Uutico., los solicitad de las Aero-
náutica Drilitar, navl\ll y de tráfico
aéreo, por conducto de los Ministros
de que dependen y dentro de las po-
sibilidades que ca.da uno tenga.
Podrá fijarse en cada convocatoria
UD cimto número de plazas gratui-
tas en proporción a las posibilidades
con que cuente la Escuela, las que
gozarán de exención del pago id.e la
cantidad señalada para gastos de en·
señanza y prácticas, debiendo recaer
precisamente en los aspirantes de
mejor nota que no perciban haberes
del Estado y cuenten con escasos ·re-
cursos.
Art. 8.° El plan general de estu-
dios se.rá el 8iguien~:
O. o. n1\m. 48 2 4k marzo ck 19'19
DEL PII:JlSONAL
CAPITULO III
De 9 a 10 h. Y 15m., primera COll-
ferencia.
De JO h. 30 m. a tI b. "5 m., H-
gunda confel'eDcia.
De 12 h. a 13 h., trabajOll pl'ác:tí-
coso
De 15 h. a 17 h. 30 m., sesiones
prácticas.
(Este horario será el normal. pu-
diendo variaTSe en loe casos que ....
circunstancias 10 impongan, proca-
randoen. 10 posible dejar 11Jla tMdI
libre por semana.)
Pruebas ,. r:ali!ictf&i/1Mes.
"
•
"
"
."
":t
Horas Horas
de sesiones de trabajos
prácticas manua1ts
» lt
.. •
» •
• »
• •
50 lo
» ..
lt •
» »
» •
150 lt
100 lt
30 .. »
» 125
330 125
Horo
de sesiones
prácticas
.
25
•
"
"
"30
:t
"
"75
100
100
»
-330
5
•
•
»
40
10
60
10
20
10
15
80
20
•
50
5
5
50
30
40
40
50
Horas
de conferen-
cias
Segundo CtII'lIO (aeronavet)~
Aerodináa:aica ' .
Aerostación dirigibles ; .
Constitución de aviones e hiJ&:oavio-
nes, instalaciones e in!itrumentos a
bord() ..
Otros aerodinos .
Resistencia de materiales aplicada al
cálculo de aviones, hidroaviones y
dirigibles ; .
Ensayos de avionés .
Meteorología .
Navegaci6n .
AerQJl.áutica comercial, líneas a~reas,
aeropuertos , ..
Derecho aéreo y legialación relacio-
n. con la inspecci6n y con.truc-
ci6n aeronáutica .
Oñciua es_{CálCUIO .d~ anteP'ro-
tudiOl yecto av16n.,' ..
Cálculo de pieza .
Laboratorio. aerocliollámico ;..
Trabajoe prácticOlao montaje y re-
glaie t
SUKA 1-~27==0:---1·--::-;:.,,---1
Materiale~ emp~eados en construccio-
nes aeronáuticas · .
Resistencia de materiales .
Teoda de motores ·············
Constituci6n mecánica de motores y
sus aplicaciones .
Motores de aviaci6n -....•
EJnsaYOS" Y reglajes de motores......••.
Tecnología y fabricación .
Contabilida.d. industrial .
Legislación industrial. ................••.••
Dibujo industrial. .
Ofic1na Idie es- {CálcUlO d~ antepro-
d. yeoto avló,n............ "tu loe Cálculo de piezas..... "
Trabajos prácticos manuales I__..lt=---I.---::-=--1 __12_5 •
SUMA........................... :¿70 125 Art. 9.° Cada. asignatura sed oh-
_
______________.....::.'=- 1jeto de una interrogaciÓln elJpeiCi.J1
indepelldiente de la. demú.
Lae calific.aciOOeB "erán por puntOll
de o a 10. ~
Para estas calificaciones se t~
en cuenta la nota m«lia obtenida: por'
el alumno durante el C'Q.t¡0 en dicha
asig·natUG.
Análogamente serán calificadas 1M
prácticas, proyectos, etc., elle., asíg-
námdose asmtismo a cada alumno una
nota de asiduidad.
La m~a de tOilas Lae anteriorelJ
calificácione5 servilrá para establec«
eil orden de prelaci6n y deta"minar
los que puedan. óbteneT ~l .título o
pasar ad cur,o siguiente.
Para. aprobar será necesario teo«
una nota media supe.ior a ci.n.co "1
n{) inferior a tres en ninguna asíg-
n,atura.
La fecha etl que baya de empezar cada curso, su duración y distri
"uci6n se !leñala'l"á en la convocatoria correspondiente.
-
B)-pErLOS NAVEGANTES ARREOS
<:1Il'IO ónico.
Horas Hora.
de conferen- desesion'esprié:-
cías ticas de naye-
gación
Horas
de trabajos
manulles
. R';¡icy
Astro~.mía y Navegación............... ~O
Meteorología . 30
Radiotelegrafía :;0
Li!!gislaci6n .. 1u
SUYA•• : •••••••••••••••••••••••• --120--
tOO
"30 »
20 (O
..
"
1~0
..
6U1
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s. .omInmieDto ..6' de libre' ci6D en 1Ia asipatura cOmllJpoDdien. ., lo. res6meDeI _ 1U1ificar' la De-
~611 del Gobiemo entre loa que te, por obraa escritas o realizadas m~atura y notacílJa, emplua40 la
t'eÚDaD laa condiciona citadQt pa- relativas a ella; teniendo preferen. DlÍaID& para toclaa 1.. c:1aNl.
ra lo. profesores. ·c:kpendiendo en IU cia, a igualdad de condiciones ante- Art. 19. Siempre que el pcofeeor
actuación del Coilsejo Superioz' de riores, loa poseedofleS del t1tulo de lo juzg~ oportuno, reducir' IU con-
Aeronáutica. I Ingeniero aeronáutico y loe que pre· !ereacia verbal tres cuartoe de hon,
. Art. 12. COITeIIpOnde al Dir«tor senten los título. especific.¡do! en reservando la media hora restante
de la Escuela: Iel artfcu30 10 del real deC!eto die a la disculión libre y ·comentario en-
l.· Cuidar de la exacta obeenan- 2\) de &eptiemb~ de 1928. . tre loa adumnos colme el tema trata- •
da de las disposiciones contenidas en Art. 15. L<u pricipaJ.e1 úbligacio- do, dirigido y enc.auzado por el pro-
el «>e«bmento y del CtJ'JIJIpJ.imie.uto M nes de los profesores Ion: fesor. Igualmente procurar' IWlti-
la. 6rdenes que les comunique 1& l." Dar las lecciones oralC$, se- luir los interroga.torios de examen,
SlIperioridiad. . ' Iñalar y dictar· 108 ceUculoe, proNe- por prob'Lem:as o ejercicios de aplica-
2.· Dictar la6 memdall e instr'uc- mas y proyectos especiaLes <k tu ci60. '
~qU~ consi~ue convenientes. pa- asi~n.~ra.s q~e .t~ngan a &U cargo Art. 20. PaTa, cuida4- y: dirigir 105
1'& .. mejor régunen, orden y. dieci- y dmgu 1011 e)'eItlC10S y ensayos prác- trabajos g1ráfic~, ensayos, maDipu-
plina del establecimiento, así como tic05 corr~()ndientN, ayudados por '13(:il>lla Y~ ejercicios prá<cti.
para cou.eguir la mayor perfección el profaoc aumiar que }.~ corres- coe.y paa:a 6Uplh- y aux.:liar a los
al la eneeñanza, i~eJllCetar y resol- ponda. p~~feso~, habrá. tree profeNl"e- au-
ver * dudas y callO. no previ&tOll en 2." P.aear a la Secretaría pana xi.ha!'ee de pl3dltdla.
tete regIamellto. oyendo ~eviam.ente ddariD, elQPnl8ando el ()bjet() d~ la Art. 21. Las obligaciones más fm-
a la 100ta de pcofaorN. i l-eociÓlJ, 'e~icada. o pl"ádica efectua- pot'tatltee de loe 5lI'o~ores auxiliares
3,- ConvGCa.t" ., pr'~idir las 1UfJr da, los aJUJ»!ILOfl que hayan faltado Ion-:.
~ de profMoces, dirigir las dlllcu- y las c-c;~uras qu-e. ()btengan. I ." SU6tituir en las Cáted,raa a
..~, tener voto de c3llidad y día- 'J." VIg1.lar e.l m.aterial afe;t.) a 108 pco'ft!l6()t'tI de lal alIignatar'U a
pon« 10 nece5a.1'io para llevar a efec- /lU eIlseñanza y procu!'a,r se halle bkn ~ estén agregados, en las vacanUs
ro n. ~ue:dos coaDdo así pr~da. ordenado.y' ¡i'i6pUesto de modo que ause;nciaa y enfermedades. Duran~
4.- Dl5tnbair entr~ los pl'ofeaores P\W!da :utiili1laRe pronto y c6moda- ~ tiemcpo. que esto luoeda, el auxi-
y a.xiliaorea las hor8.ll de enseñanza me.uCle. h.lla" 38t1nud las facultades y. obliga•
• o$brar 10. Tribnnlll1'lll <k e:xame~ 4." ~l'Ír puntualmente a, las Clones de 106 profesores. ree~­
y d«eTminar 108'd~all y horas qu.e Juntaa, ..a la formaci6n de Tribunales zálndD-I06 en 106 Tribt.u1al'ee de en-
d.ebaJl. verifi~a~ dich06 ej~rcicios, d~ examen y a: ~03 d:emás actoe on- men, lo mismo que en la Junta Ce
oyeodo .PrevIamente a La Junta de cl.a~es de~ serVICIO á que fuesen ci- prOfesOTes y. Consejo de disdpliaa
pr'of6lOres o' a los profeeocell in,tere-I·tados. ~.. Cuidar de todo el ma~ri.ali oladee. 5," P~tJar atl DÍJ:1eeto.r antes d~~~cía. que le est~ co.aiado y
S·· Atltorl%ar todos l'Otl gaatot <Ioel die t~i.nar e!l año, UIIQ i-elación de ~llSt.nbUlr, rigiJar y dirigir lo. Ilraba-
..ta~miento con arre~lo 31 las. __ loe hbroit y rev.~, in.tru~t06, J06 de 1~ alumnos en ausencia del
tnIocClOln'ea r-en.e:ra1e$ de Contabilidad. apant08 o. má~ulnas que coneideren profesor. •
6~· Vigilar el eUCJto cump1imien- ~ Ct)n.,enl~a o 1U1ie.nte adquiei- 3.&. Auxiü!'Z 8tl profelor e!l 1. or-
to. éIe 1...oblia-aciones ~e lOoir profeeo. Clón para 134 eIl6efianza.a que l~ es. dl!mac!6n, ~uldado y cOll.tetTacf6!a CIel
IS. aw1Jary. ~.oo. 1 alumn~ .tézl. confiadaa. , materlaJ. Cl~O q1M -e .haUe a 111
Y, ~atiar lfQ i",fOTme ea CUll1tu .6." formu y remitir al Jecl'eta- CUlO.
dillPQllicioc. le .1.1'lt1ll ata· Superio-, CIO, ~Lt ~ antel <te termi.nar el 4.· .Roedacta.r el COf'l\eIPO'llcltlllte
...... i .cuno, la 1i5ta ~e. los a.}·umnOl que Inventario del indic&domaterlal eA-
,.- PropOCl« ail CoMejo Superior pueda~ eer adulltlao. a 101 eúme- tr.ee~ ~ copial firmad.. :'~
46 knáutic. Q.1a'!lto crea con?.. 'llet. ail Dm~et!Jr, otra aJ pl'ONtOl' , .....
• ieate, iuatiñcac:Lo ., o-por:tuno pet. 1·- ~!a~ 1 & It coaaiaiOÍ1. a'l cOJleelr)e. .
.jorv loa HlrTida. '1 el r'rimen que les coofl-e la Janta de profeloo .5.& Particil*r o.portunamea. al
....,¡.. 4e la PAeUll1& ., couultar~ 1'_ & la Eecue1a. DUleOlor . 10. dtNpe~tot qu.e ah
_bre Je. du~ que ofrezcan .,l¡un.. 8·"9bed<ecu Y napetar al Di- eJ ma.tenal.· .
.. .. • iIpNld_ cltadM. . r'~or y auxiliaI'J,e en el m.ant!Oi. 6." COJ1currir Con puntuaJidd a
... EJGPocer a.l C~io Superior mIlento dIe1 ocr~ ., dieciplina acad~- 11U Juma.. edlZlftes, trabajo• ., de.
.. k1'OII'uti<:.,. d UD& Memoria m ca. • mú &Ot~ á.'Olld&miooe oficiales a que
••al. 1.. mej01'8.f 'realizad.. ez1.1 Art. t~•• Cuando un pl"ofl:.o. no fues:q cttados por el DiNctor.-.bl~imientodull'lotJe el CUrio 11U. puoedr.i. u.lstlr a la Cüedi-a o a otro 1 1· CCOJ>e!ar con 101 prole.olles A~fd.&e.: l~s trabajo. hechol por acto oficiaJ & que lUMe convocado, a c~ervacl6n del orden duraAte h.
ti pe~ dooen(e, a'IIxiliar y sub- ge~' potIler}o en COC1oci.miento por horas que 106 aJumn.oe perm~
ake=.; del apr~Í'emo de le. uo/tto diell Dl!eot«, para que llQ%Ilbre en la Escu~a. .
a:bam0l en tUi eenz.dioe y en 108 di~ qUI!l!l le 'UCi~ o provea lo Dle~- 8." CUmt¡ilir li&s 6r<hnes del Dí-
tera" ejereici08 ,. pI"ll'Cticu, acom. san.. . ". l'eat"Gr y Oetempeffar lu oomieiOlles~aado tIl1 cu_o estadhtico re.' AIl't, 11· El «;Jet'ClCI() Qél uroleso. que l~ con,f!<e la Junta die profeao'es.1Mi.,. al ingl"eso~ matrleula '1 resul- ra40 es C~tl~ coa C!lI de cual-5e~' ~:;¡. LOII lY0Í'elOree podt,•
... .... 1.. -e:úm1e.n... '1 proponiendG q~ler 'pc~fes16n honrosa, q,ue no im-
lfClI" filtimo, cua:a.do j. títU y fa:. .Pida ~ puntud ui~ia a los ae- De plantilla; que lterán aq'llell."f.~b1e & l. Admíni.ttrac:ida 1 ... tOll OfiC1ad~ y a'l cumpli40 de~ño quO poc la ~mpo.rtaac;ia o dl1r&d6ll.
........".' 1?e la eo.~nanz:a; pe3'O compl-etamente <WJ sus COlm-et1d~ deban quedar i.Ctc-
--'S. :g.~i~ ~,lIlCO<l1lJX!.t1bl-e•con leo 6Ueeíianz!t: priv;...- tos a la Escu~,~ un.. »altera per_
.-. 1iII•. la eratilcad.6a. _ul ... <la dt Las UIg;natuJ'U y eet.du", que maneote, y enmtuales, 108 que- d.
~~. ¡.. ee CUI"Ib - IaF.ee..z... 6tb... permaneoer .t-ectee a la ~_!~~ podrán~ w a¡J- cuela. d'uraat1e el pet'Ío4o de.. .~
c;.u17UL:3lY · ... qUl~Ilci6a. do det~II1!linllllhe lik.. de NliAua. . '*
. .. lext. • ele CO'IIll''''· ' , '
. . ,. ..-. Art. :1". Loe Pl'"o'fenrec· au:ifia-
• I.OItftCl· . Art. r!, Lo. pre...... .blerh res de pl&B.ti1kl dlshut ~_Y
- . entr~ar ..~ ¡ , . .._ tal ar«.U, ea ~~
Aq., ..._ Lo. pr.t~r_ ¡fe< l.... paci6.n .. • cOI? a anhCI- oept....., , tm& grati6cac:itSa -114~. Aecet&.nka .eráIi ~a.dOltJ<;xámeo ~uo lJIe orea ccm"'fml~mte a 1011 COn cargo al prewpUNto de la~­~ 1....11ilI lo ..Iicilten mediante! ~s e:--;U~Il::f:r~~9um~nes,d,~ cuela', del 4·000 pe&et~ 1_ primerl$
~m.o. cumplir todM 1.. : hed:la5 1 .. . .' para qu~. y 3·500 os segvtÍdos. •r-.l'Y;~!OO e~iglido' para ,tOIl AlumOOlt: cilit&do.~"'lf~~:e,.n..' sean. fa-! .L~ pcof-MOX. ~Yent.C!les pedIú.
y~ ".ostta:r 4i1l 8!JeCiali.a-' n04l T_t: _D l•• · x t:: a. ro. alum- r_ ~ rernu.neraoÓll. COA e&rI'. al
. , , '''''' -. p!lCaCIOIlfi como pceewpv~. "'la· Eec.ela. &e 40· pe_
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.etaa por cada cOD~da o telÍ6n \ 7.° uu.t:ruir los eq>edientel y u· \ An.34.· Loa ordeaamu tedd. per
prá<Jtica o de prueba. La hora eH' tender las COuu4tal que le ofrezcañ,l miei6G ayudar, a >la$ 6cde.nee del
vigilancia d~ tTabajoe maDualel por con, arreglo a las indicacionel del, conserje, al a.ea y arr!glo de 101
loe mismos profesores eventuales, St Director. ¡ locales, y efectuar loe recadol q1le
abo.u' a raz6n d~ diez pesetas. 8.° Cuidar' (fel buen régimen de ¡les ordeneD.
la eCI'etaría y (f~'I1 Archivo, y de la
_El. JEFE DE ~TUDIOS con6ervaciÓll y o1-asificaoi6n metódica I CAPITULO VII
de todoeJos documentol de fU iocum.,
· Art. 24. Desempeñará el cargo de henda. ! J:)1t ~os ALUJolNO!l
jefe de tstudios uno d.e los profeso- 9.° Cobrar los libramientoe e:xpe-
~, nombrado por el Consejo Supe. dídos para loe pagos de1 material de Art. 35· Desde 'tl1 día qu llB
rior de Aeronáutica, a propuesta de la &cuela, dando cuenta al Direc- ¡alumno quede inscrito en la matrí-
la ]un.ta de profesore!!. toro ¡cula. queda 6ujeto a la autoridad es-
Art. 25. Corr-e6ponderá especial- 10. ;;atisfacer el importe qe lu', colar, denbro y fuera de b Escuela,
mente al jefe de estudios: cuentas del material, en las que cons- Y DO podrá alegar ignorancia del re-
1.° Reemploazar ai Director en ca- te el confocme (fel profesor que la6 gIlamento.
-9 de allsencia o enfermedad. haya -encargado, ~iempre que exista I Art. 36. Las principales obligacio-
:Z.. Cuidar de.! estricto cumplí- la o.rdoen die compra del Director. 1nes de 106 al'UII!mOS /lon:
miento dA! los reglameutos, progra- JI. Conservar en Dep6si.to, y ba- -).'" Asistír pumtua1mente a lb da-
maiS y disposiciones concernientes a jo su rea,ponnbilidad, lae e:Ústencias. ses y a los trabajos de pr,cti.caa •
1105 ClIrsoe, conferencias y utudioe :le o sobraDlte de las cantidades cobra- las horas setialadas, y cooducirse CQB
tod,a dIase, reSGlviendo euaDlloI inci- das. aplicación y compoetura. .
d~nt~ de int"..4'JlI'etación ocurrap en 12. Ef«tua.r todos los cobcos y. :Z.'" Cu~lir lae di~icionea y 61'-
lo. míaloe. pagas de la Eecuela. . ~en'~s del :o¿rector y p¡'ofesor., en
3·· Mantener el orden y dilCipli- 13. Formular 1alt cuentae ape- cuanto le refiere al fégim~ & la
Da deúro &J estabJ.écimiento y to- dales que deben rendirse al Consejo enseñanza, a'1 orden y .a la di.ciplina
mar nantas medidiu de urgencia o Supeiío¡-de Aeron'utica. interior.
tram&1oriaa eNa n~ariae pa,ra que Art. :z8. 'En la. Secretada le lleva- Toda. las comunicadones y adYer-
no se iaterf1ll.DlP& ni ee alte.re el orden ráal. la. libro. G.e matricula," reJis- UtlDalÍ5 a ha«r a 108 a.1UJDJ1Ol1 se iija.
establecido. tro, di eotrada y saJióa de comunlca- Irán ea cuadr'oe de avÍ4oe; nadie po-
.... P.rop.n~r al Di.reetoe las varia. ciooneli, y todos loo que el leartmirio drá alegu i¡Do!"ancia de lo ... MI
ciones ~~ exija, :el buen funciona- juzeue net:e$aria.. ñaya fiido anunciado. .
'mi-ente ele al E.<;uela; 101 premioe y Art. :39. El 6eOI'etQrío recibid en 3.'" Da'!' conocimiento a 1. Siecre,
C&5tigoe necesarios para mejor apro- remuneoraci6n de su trabajo, k .,ra- tana de las leñas ,de sus ocklmiciJiOl,
ved1a2lli~t.o óel aau~o y para ma- ti:fi.eaci60 die 3.000 peeetas, i-=o.p.a. reovútdo.las siempn: que cambi.".
,yorel!l facihd.adelli "~l profetor. tili.e con la d~ profesorado. .... R~r y reparar los dd"
5.· _udiar e informu cUóUXo .0- Art. 30. En el caao de awenciaque caulIeIl en el edificio 1 ....¡ti
bre .-tMios. p~anm.. y planes d~ y enfermedad. ciollltCI'etlWi<l,' le rcem- de la ÜClleJa.
eH.... le ftCargue el Di~or. pl&%>Irl en todIu ka flUlCÍonea el Art. 31. La &litte1lcia '... ch.
· 6.· Pr.po.uc 10ll libro. y ~vi.tal pl"ofuo.r auxiliaz Que nombre la ].-n- .el! ,edi obiigatoria. L~ a1~QI
qu...~ formu parte d-e la Bib1io~ ta de pcofaOftll, qui~1t 10 ~fta. e610 pcK!.rin aueeota1"M eh eJl.. e....
teca, p"curaacle tenerla ¡a eonieDte rll tambi6J:l inl6rinamente ai_v.. permito de loe proÑlorea. Se ,...
ele.. 'ltimot ~a1lltOll, ., disponer .tI curo _ halle Yae&nte. r' l*a por 101 pcof..o~ ei-.pfe
la clutlc&c:i6ll' que deba exi.· en qu lo ;uspc oportUIlO. .
~lla., ... 110... ele eoap\lt& eH 'a CAPITULO VI A~. 31. LOI alumnCla ¡pe _hi..
mi... t'Uo comtltido U6 námero de tal_ ,.
1)11. CONIDJS y OeDOI.\I uilitencia. .uperior d so pOr ,ea ..!
OiU'ITULOV totd de dif.. Mb_, per'" .....
Art. 31. El ccuel'ie Nri .el p. lO Y ma.tric1I.la. '
.. -=a.AalO-CONT.\J)()Jl-c::A.JIIlO cari'&do l".poDft~ de 11 n.ocUa En caeo de en,Mrmtda6 _ ca_
ded eatablecjmieDto ., de 101 ebjetos kogkima, debidamente j'l1ftiica4&, •
AJlL ~. &ert DoizLbrado por el que enci..-a. . juicio del. profesor, le toler.,.' ,..
COIlNj. Superior de AerQUutic:a, a Se procurad que habite en ea. el. n'limero doble de faltu.
propll-'a de 1& Direcc:i6D ~ la Es. tableclmiento y debe permanecer en Cada dOl f'cllal de pUoDtuaUdad _
cuela. el miamo la. hor.. que le uirnt la C'OIltar'n como uaa falta de~
Art. 27. Con'lllIpOade ~men. Junta die pr~oru. cia .iD jUltitk?r. EAt.. falta. ~
te al "ctetario: .... Se procurar¡~ que ejerza el come. "iStencía ia.tluirá.n. ellla .uta de
· J.' .espachar· coa el Director 101 tido un piloto aero~ut1co de la da. uid'uidado.
uuntlM a tramitar y comunicar 101 s~ cOl"re~ndie.nte, que por i!Dposibi. Art.Ñ.):.oe alumno, CkbetU,
~eri.. adoptadOl por el miemo hdad fíSIca no pueda continuar· la, durante tu clalle8, tomar notu eo·
;efe. vida activa del vuelo, y tentkl1 una bre '1m cuaderno espt(:ial; que tet"
:3.' Redactar la corrMpondencia ~atiñcaci6n. de 1.500 pesetas a:wa. presentaCo a¡ viste bueno del profe- ,
oficial y rubricar al margen lal ca- l~. - 60r, el cual tend:r11 en cuenta el ro?·
m.'U,nicaciones que haya de 1irmar el Art. 3:2. All tom-ar posesión de 'la tenido y esmero de este cuaderno ea
Director. destino, ee hará cargo de tO\fos los ¡SU caJifi.ca9-ones.~, .
3·· Hacer las inscripciooes de ma- efectos, medialllte inventario general, Los a4umnos están obtigadOll • re-
trlada. que autorice el Director y conservando en su poder un ejemplardactar fuera de la EllClIela, lo.s·pro-
cegietru el resultado de lo. eúme-'y archivándose otro en secretan~.',blemas, e.jercicios y Memoria que·.
beS. Los inventarios g'enenlea se te- Les e.ncomiend.en y: cumplir las ÓI'-
.... Expedir tas certificaciones de visarán anualmentley estañ.n '1ir_¡ denes ql1le, para la&-prá.cticlllS, I~ dic-
apt!tw4 que loliciten 106 iJÍt~db5 mados por el secretario y el con- teu loe profeso.res. -
e ~~ir los' eXpedientes para la ex- ee:rje. Art. -40; Los Il.lumJ?~,.ad.em'o ..
pedl~iSade 101 thuloe profesionalel>. Art. 33. Corresponded, ademú, 10 que les afecta por. IU condid6a,
· . S··· Firmar toda1 be cuentas de. al conserje: 1e6tuá.D. sUoiet'os a correcciones dis-
ln~• ., gastOl, y, en general, Ue- 1.. Cuidar del arreglo ir aseo de dplinariu, cuando falten a la.~
1.::a:r toda la contalilidad <le toda todos los looaleI'l del establecimiento. 'cripciones de eSte reg1a~Dto•• la
~ Eec:1ttla. . :3.. Cumplir cuanta.6rdenes le '8Ubordii:laci60. deeobl!dezcaD al!>l-.
6.- :l.edactar hui aetQ. de /Iu 3ean comunicadas por los profese- I rector y a loe profesores: ciiá:iIaDt:~. pr.faocea y el CG1lMj:~eI~~i~~~~.~~ ..;~~.~_.~~-J:,b1:e:ae..~~~ a';:..-:
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I de- llrensi6n, refrileraci~ ., ~ocidadel 000 con que ~ dieHl1.· do con la autoridad> de quien d~ combusti6n. _ TIpos teekscoe de
o por mi ~-Oll q'ue por su ín- ¡ penda. , . motores die combusti6n.y en todos 08 -..- . . t· I o Los .....o-amM que a conb-~ le ti' dan a rebajar la d~eclpllna: 2. . ~ lO· .l. "'--r
uO en nuaC1ÓD se Insertan ~n.... car......'" Constitue;ó'" 11"cbUc(l. tl, wuto'.J~~:~ atoa últimos se comprende-l pr(),vi~()Da1. y .to ¿~:nt:Ido°~ , sus IJllictU;o".6I.
rán laa faltas colectivas de los alum-, Jeto .~ U41d.acaldaa asi-oatura ""r- l'las cla.ses y promover fuertes. eltten'91uu ~ ..-. de Historia y geDeraJidada.-Rea lZa-
ao. a o alborot06 en las aulas. y Ivando a los ~ofe601"ee 1fe se - ció:lo de los cicl06 mverso•.-Agru.-~=:ne de las mismu sin perm.:- Isigne su ultenaor desarro o,. paciones de cilindros en 101 IDOt~Cetl10 f policilfadlricoe.-Focma .., coneti~
.0 fle 11 pro -esoI1es. . á· P R r M E R C U R S O ci6n die los diversos 6rgQnos.-Embo-o
Art. 41. Lasdfaldtas se corregIr n. - lo -Biela.-Arbol motor.-Volantft.
según !I'Il grave a : , AEROMOTORi:S • h' ._ Diatrl11.- ConrepICensión privada o pu- Cilindlros.---<C aeSlS y car.-.- ._
buci6n.-Regu1aci6ll «Iobre la ~~¡m..1JI~~. Con redueci6n.de la nota de Materi4les .e""plÑ4lJs en. 'l'M ICOfCS- siÓo'. _ Rncendido. _ Div~lkt. l!1.e--
Ú'u&CUJlI,s aeronáuticas.. mas. rarbura.L.res,_p~e6taen. mar...MidUicbd. --.. '"'" 1
3 - Con pérdida' del cuno. ... de T cha.-Tuberías de eecape ., s~ enClOoo
..:. Coa expul.eióo de ~a ~«ue1a. Me.taJurg¡:l;.-Dlag'I'amae . ~qUl 1- 506 -Lubrioo.ci6ll.-RefrigllBC1cSn f.0I'
Art. ,42. Pan 1aaphc~16n del brio, de las aAeaciooa.-:Propledades a~a y ai'l'le.-RadiadOll"e8.-Ventil,a..
Qtimo calltigo será Í1eces:~n~ l.a for- die 106 mat~ialu sometidos a en,,;- dores.-Dcp&sit06 de agua, gaAlolá~..
1Dacl6n dlel Consejo die dll!1Clpbna. y yos.-~áqumas d~ an&ar~ y Dm:. !' y aceite. _ AutoJDÓvilft. _ Chusll.
c1eberli «Ier votado por las t<res cuu- d~ reah~.l(),s.-SIdenX'gt.a.- 'de ~= ejes. motO'i"u y direotores.-Rued.w,
.. pa.rt~ de 1.05 que compongaJ} la 0160 t:í;¡nca dle .los pr~uet06 SI u balI~s y a.mortiguado~e..-Fr~
JlIa4a de proleSoret· de. la E6cuel3. gicos.-FunQ¡e.t6n.-:-H~rr06 y ~e- y 3<:ce&OriOI.- DirecdÓD. _ Embr~..
xQs.-Ace!OI5 espect~.-:-T!l'atamlen- gu.es.-<:ambioe de velocida~.-Dl"
CAPITULO VIII t06 téon~c06.-0lasdjlCac!6n de 101 1ferencia1. _ TIf&nimieionM.-'l: r a ': ..
aceICOS y_ sus CUacteristl(;a;l en~o ci(h die 1011 veMculos.--AA.r~cl.
KATEItIAL y &NSdANZA. y en· caaien~e:-Cobl-e y eae :"eaClo- y rl!6istoolCÍa die ro<1amiente.
oe&.-Allununlo y IJ'UII aJeacQdJe6.-
AR. .f.3· La EAcuel;¡ SuPerior Ae- Moetal alQltiki«i6n. - Eetructura: ~ M otQrlS ¡J, M1ÚUiM.
rot6cnica deber, contar con los me- la.s aleacionoes. - MaCTogTa'fía. - Ml-
odiOll materia'~ siguientes: crografía. - Estructura y propieda- Con~Hciones de emp1~.-c..lida..
J.- L~ aulae !Iltcelariu para la des de Ita madera',-~Y08 elle ma- des principa1ee.-Pmencia. __ Curv~
Q¡p1icaci6n. de las. uiglD'aturae. sal~ dera.-T~las.--Em!Q}'lO de 1U mi~ de potencia.-Paó.-.compuad6a el.
• elibujo. tltlc., etc.. . mas.-Colas-gomas y IU' com.pu~ doe moton. ll'eII:Diejantlell.~.".ee d.
:%. Un terr~no que reúna Condl- t08.-Barnices. pmturall.· etc.-Phé- siXl1i3.ituó.-Cá.1b11o de 1M )ldacipaJAeci~~ de ~r6<koXl1o en lu inmedia- gos de condidone6ilS o especifi<;acio- piNu.~~iDaCión .41. 101 edu ..
ciODN die la Eacuela. nes. y tilpilica.ci6n de 106 mate.nalfl. w.~ a 1& noiuci6a te loe ....
3·· Loe barracones n.ecenrioa pa- Rea,hzacl6D. de loe euay~. ...-Diagramu.-Yomeaate .motor.'-
..a la eutodia y conservación de las " .. FuU'aU de inerda.-Nocida .IIObre la
....0Da...... y el número de ~t85 n:- RII,su,,&l1J 4, watmaU"tIeiOrfa die. tia' 4l1uticicLad.-~ema:
oenrio para b: ensdanza y .ervl-. . . de Cuti,1iano.-Cikuloe • ",i..
dos ele 1& E«:u.ela. . Eefuerzol. y defo.rmado~ etútl- tenCÍA del fon4o del ~o.-Sel-
04.· 1.01 latiere. eOll· I~ m~l1' c08.~oeficient~ de tabalO.-Mo- ZD8ltoe.-Ejlo de. 6mboI••-Cilindro.
... ., hernmieutu neceI&Tias para ment:oe de fiell:l6n y .eéueno. cf'r. Bi61".--e~ eJel ci,ttdal.-etlaL.
la eDN611u:a.· tant~. -- Carga•. XI16viJ.el. -: FleXI6n lo .im.plificado.-e~ottahodo en
5·· . Laboratona. de ~yo. ., de ~úttea d: lu vl¡,as.-F.LeXI6n como cuentA la co.ntÚluWad. _ c.mpara--
.-eorolorfa. con ·loe aparatOl e pueeta.-~uru armad... - Es· ci60 de 101 ~·oe.-V«ilcad6n d.
__1ac:ionee necMui.. para realizar fuerzol que toe d'ell8Nollan eu lu '!S- 1.. toclioue.-Vibracion411 cte torel6e
eqMlrieki.. de aerodintXl1ica. fnla· t1ruoturu.-Eafu~nOl producidol por y d-e ,fiexicSn.-EI"'aG.jell.-Arl»l ••
yo. de motOt'eI. ceII_ncia de mate- lal carras m6Vl1e. ~ lu vlr" ar- levas -perfil( de Ju Jie...-EI ••
ti... y' de piezas fabricad.. y a~ madu.-Lí!U!M de inftuellcla.-Pro- CftIdido. _ Teorfa r 2'eütud6ll. _
_ 01 meteor~l6JicDll para ettudiol oediimienlto.1 de dJlcu.lo.-M,fembrOl C<lmbultib'te• ., hlbrtcantell.-La car-
atmOlf&icOl e in.IItnUDoentlOl de na-¡ d.e la. ar;madune y f111 'DDiODfl'--1 buraci6n.-Teor1a ., l"e&liaad6l1.-La
TeeaclÓD aérea. . I:!eformacl~eIIS die. l~••rmadura~ y lubricacicSn.-T.oda y ruU,..ci6D......
6.· .Una BibHo~ científica. pro- !!llstemas l00«oe~ln.ádtoe;- TOTlllS~. r.. refrig«aci6a.-T~a J' re.alis&-
Ti.aa cMI may()r ll1imero posib~ de. E'Ifuerzol de. tcmll6n .p~a y Combl- ci6n.-La distribución y ti elIcape.-
·libre.. cat6!ogoe. revi&~as relaclona-' nada..-V61ocldBÓeS crlticae. El equilibra¡io.-F.8fuer.. peri4di..
da. coa la aerOll1áUltica. pa.-ra wso d6 \ cOlI.-Fuer.. ~'.inerda cellttífua"u.
proÍlellOcell. alumn.ol y cuantu per- T.ror1a l, mom,s. alt.emativas.-E:.tudio anaHtioo.-LOt
'011" (o eolic.iten a la. horas que motOl1'ell potentee.-Rendímiento ter-
.. oua ell~ se designe. Energ6tica.-P:rincipi06 de la coo- modi.n4mico.-FulIcionamíuto a d.i..
Atet. 44· IEtl'té re8'la~ento .!te c?m- &ervaci6n de la enerKia.-Principio Voell"lla.s al'turas.-Ca1l6as. queaet~
Jetani con uno de régImen lllltoenor, de la equiváleil1cia.-Energía poten- sobre el P&J' motor.-AlimentaciÓll ..,
a prop8eAa. de la Junta de prof6-. cía1. cinétlica e inte.ma.-Hidroe.táti- ca:Il"burad6n.-COlDIpCensiÓD cSptima.-
torM. ca.-Ecu:adones fundamental es.-Hi- ~obreco~rftlBi6ll.-Subalimentaciálr_
Art. 4S· E6te regaame~to .regirá dirodimimi<:a.-Teorema de Ikrnoui- SolreaJim-e-ntaaiÓCl. ....!.. Compreeor•._~ la fecha. de s~ PUbltcaCl6n en ¡lli.-Hidráuli.ca.-E6tu<tio.~,1!>s ftúi- Ve~oci~d de l"otaci6n.-Reductores.
la G~~ ¡J, Mail1'ítl.. . dos desp~-a.ndo llU Vlscosxdad.- lnílu'MClQ ~ l~ carrera s~e las
CULOS T.RANSlTOIUOS 1Idem teni:én?0la en cuenta.-:-Inftuen~ fuer~a6.die mercla.-Comparaclón del
un da de la· JnlSlma .en los ensaY06 como' rendtnllento de 1U .g¡rtJ.tN motorh6-l.· M'ientras la E~ela Su~or pa.rativ~d~lIlodelos.reducid06.- líc~ ~ dir=~ o oon reductor._Aerot~cníca no cuenne con medIOS Termodinámtca.--Gases perfectol.- P~ctp~~ tipoe reduc.oT~. _ La
...opios para SÚfI nooesidade&se 1I:a- TIla,llsf.ormad6n die ....na ~asa gaseo- adaptacl6n del JlJetor al ,.....eSa.
bilit.a.ri con: .u:reglo a lo que dii~ sa.-Dlag.ramas d'e. Olapelr6n y En~ .
pone d articulo 3.0 dell1"eal d«re..trópico.-;-Eet\ld'¡o de loo cidos.-Ren- EtUayos y 1"8""./tl~ ..,.s.
f.o deo :l9 de septiembre d-e 19 28. el dimient(¡.--:,Propiedadie.s. generales del F~-.JIas' -»_ -:"'~iud6D CIt
loCal :aeceurio J lPIIa iDetalaclooe. vapor del Glgt1Q.-Má9umas de vapo:" ............... _.....,.=w
coa caráetlll: provisional el) el uró=- Mot!,lTl18 de oómbusti()n :ntema.--Cl- la' potfJOC1a.-Faotoree quo iaftuy_
.... « CuaCro VieDt~. • acaer-¡ aZoo diYell:'IIOS.-Inll11eucia de la ~om-1sobre las variacio.. de ....-a•.-
o •.a-_....--..
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; Curva6 caNCta:Ssticls~:""'ApQUt08 de 'tros.-AttflDetros. ....: BarcSa't:áf~.-Ia;. y eDfilacioDeit' pUa determm.. las
medid.a.-Reglaje de los dístill,toI ór.o dkadores de veJocidad.-IntliD6me- priDcipales estreJlas.-Plaoisferios y
l"anos.-Re3l1iZaci6n ~ 101 ~yos. tros.-GirocliDómetros. - Aceler6me· Davi-esferu. -.Tri4n¡ulo de situa·
Regl,aje del freno.-De&smiJw:i_ de tros.-Instalaci6n ~lktri<:a.- Cale-- ci6a.
eia¡ro1'llGI88. faccióD.-IhamiDaCi6D· y radio. o .
;'
-,
NOfJtgtJlWn.
'Erectrbtrc."la:
Nocione. gea.eralell· de .electricidad
y mal"nétismo.......Electroetitica.-Ca-
pacicl.o.-Condoel1tll1dor~.- Corrien·
te continua 'Y' altetlla. '- Unidade.1
~ic";,.-..Geá~. ~Pib.e, dí.
nunos, aillJenladGt~;' aC:umu,t:ad'ore$.
lndacciÓ1l; ·'eiectrOdinárnica......::Autoin-
ducCÍ'Óll........Transfonnadoris.,....Mot6res
eléctticoe.......corrielite de alta frecqeI\o'
cia._Circuito. oscilam,te. . . o
"'!l . ~ :: "O" • ¡ .¡ j .
.9~~a, .~rt:r:iana :y' ~u propagación. o
LOJlgltl,ld de oonda.-Ondacontiriua' y
a~ortigua4a.-:-CÍ'tcuito& .de tTansmi-
s~6n :y : re<;epdón;,;,,-Dispositivos más
comunes .......Resonancia. - Silltonía.~
YAlvu.l~.-S\1s. Ólractensticas.-De-
teqtores,........Amplificador:es, ....... Ond4mel
ltros.,.,...,.R,adi~gOlliom$Ía......,propiedaiI
·de .Un ~dro' orientable."""-Circuito
a. goo>.~Aplicaciones a' la navegaci6n:
aére,a.., '. .. ,,'o :." o ,,'. o.•0.
", ~~~ado;pw S;, M.--Madrid '23 de
febr~o de 19'9.-Primo ele lUyera.
....... ,,-
Helic6pteros.-Sustentacíón.-Tras. ,
lac}611......Rotaci6n (sobre ti mismo) .
Estabilidad.-Seguridad.__Historia.-
Autogiro- La Cierva.-AparatOs·~iver.
sos tipos.-ConclusioDe..
Resislffl€ia de materiales a.plteDdo al
cálculo de amolleS, hidroovionu 3' di·
rigibles.
o Aerodinámtca.
~'EGUNDO CURSO.-AERO-
. NAVES o'
Mapaaterrettres y cartas marillas.
S'Ia lectora.-Sitoar pUDtos en la caro
ta.-Medición de distintas oexactal.--
Ca<rgas a que está sometido UD apa- Brújula.-Distiatall c1asel.-Dec1iDa·
rato en vuelo.~Distribución de la ,ciÓD m,agnética.-Desvío.-Rumbos.
misma sobre la estructura.-Factor Distintas dases.,....Su determinación.
de carga y factor dé seguridad........:. Compensación de brújulas.-Detel'-
Cálculo de la célutá.-Métodos elá· minación de la curva de 'desvios.-
sieos.-Estudio de las estructuras eDo Instalaci6nOe las brtíjulas.-Caracte·
el espacio.-Casos particulares de rJsticasde una buena brtijula.
células.-Casos eSpeciales. - Unio-. Cákulo y gdficas para hallar el
nes.-Fuselajes.-Gobiernos. y pla- fumbo. - Navegaci6n de estima.-
nos de cola...;l.Trenes de ateI'rizaje.-. Cálculo y gráficos para bailar la ve·
Cascos y flotador de h¡:d.ro~viones.--': locidad relativa.-.Deriva.-Modos de
E&truduT&S estáticamente intermina· calcularla.':-"'Tablas de estima.-Ra-
das.-Métodos de las deformacioDes d~o de accióD con viento.
y resistencia mhl1ma::.:.:...Vibriciones y Cronómetros.-E~tado absoluto.-
velocidades críticas.-Dirigibles ifgi~ {;ompa'raci6n y movimiento.....:...Sextan-
dos.-MétodO!l para <leterminar 10$ tes. - Distintas clases. - Comproba-
esfuerzos que se. desarrollan en su ción y corrección de fndi¡:e.-Obser-
estructura. I vacÍODe&.-D.istintal dases.....;.Alma-
&. \ o naque náuticp.-Determinar la situa-
Ensayos de u:¿'iones d6n ,or modiodelaúmut y la ál·
,o, ,,', tura.-Na.veg.a.ci6u ortodr6mica y lo-
En5&Yos estáticos.....:... Ensayol 00 en xodr6mica.-ID8trumentos de nave·
vuelo de aviones.-En.yos de s~bi~ gaciÓll a~rea.-ReglasygriificO!l usa-
da.-Cálculo de los tiempos de su'" dOlen la navegaci6D. .
bida.-Variaci6n de la velocidad a.&~
censional.--Ensa.Yos ,de velocidad.-- ' Meleortllogío.
Ejecuci6n 'de los énsáyos.-Euayos; Airé: SUcoInPosiciéSn·._At~sfera.
NocíOD'M de a«o1ogía~-Movimie.n~ de manejabilidad,estabiliodad; visi-! Temperatur,a.--...:.Su variaCi6n con la
tos de lOs tlúidos.-Régimen laDiinarbilidad. etc.-Redacci6n del informe, alJura.-yapor de, a¡ua.-Humedad
.y .cubulen~o.-Toeorfar -de 108 t~ sobre los ensayos realizados.-Méto·; labsoluta y relativa.-Presión almOs-llin\li$;.~.Res.\ficnciaQLmovilliieQto -de do ode.las 'paralaJes.~Condic,~ones de férica.-::,Varia.ciOO· de ola presi~ yae
106 cu,rpos s)1mergid08 en' un ftúido;receptlón de aV10líes de .ene. la ;denSIdad con la altura...:..Viento.-
lnfl.U.encióllo.. la viscoai.dad>y. de la ~irec<:i6,n. o~elp.cida~ y p~1Í6n delGo~rensibilidad,...-Leyel ~ limili- Méteo1'ología-. vIMto.-"VanaCHSn dIurna de la tem-
t'Ud'.,.....AeroQi.uMnica ,aplicada' 'ata peratura, de la presión. y de la hu·aero'~utic,a'm7~taciÓln aei.04iná. .La atm68fera.-E.tudio .It'tico.-, medad.-Ciclonel o Y. aDliciclone•.,..-
mioa.':'-Ala•. de' enverpdlira oinfiDita Idemdin4mico.-Variacione. detem': Turbo'nádas.-Ckculací6n. atmGlf~ri·
y fil1ita."7"Pf~pu41l$Jl. te9ria,de.laM. peratu~a. - EIt~dio hi.¡rom4trico. -:ca¡ te6rica y real.-Electticidad at-
líce;- Mando.~~bi;l'iAmd'.~lic~.Pot,¡;¡clal o·eléctnco.-Vleatos. : mo~fér¡ca.-Potencial y superficies
d6ai:-Vuelo(le. o~l)plan~.":"':"Ecua- !9.ul~tenclales :eJ1..l~. atm6sfera.e..:...~ioil,es de iDlovim;ient9•..,...PII'_c:ci6n y NavI9rui6tJ. PreVIsión del f~empo.-GeD.eralida-
anáHsl4 de 1~60 CMa.oteri$t~C""de a& des.'
r~aDos.-Exp,.eri~en~ció~aeron4u. P¡1'IevilliÓlD1de1 tiempo.....El proble--
tie-a....:.;..Métodos de :p¡edid'a•.;...J.abora:- uia de,la oir«ci6D en la Doa.vega~i6n
t(.rioi aerodinámicoe. aéra.-Sector abOrdabJe.-V.rodda-.
, " .,'. des abs~luta y r~latiYa.-tl>~rival.
A('rosta~i6¡¡ y d¡rigibl~;: o
·Otros aeroditws.
. Ap~ratos mis ligerl)s que el aire.
S~stentaci6D ll~tabl~~~F.uer~ao a:s~D­
slonal de tos gases....:-Sus .. varlaClO-
nes con la presi6n. temperatura, es.
tado higromé~rico, -etc.-Inestabíli-
dad vertical.-Globo libre y cautivo.
Dirigibles flexibles, semirrf&id~ y d-
Il'idos.. . . NAVEGANTES AEBEO¡
~. ~. .
,0.,0.,.;/.'" .'~', Á;'ii~f4.
COtlst.ful,01l de aviones. inslolacioMs
. . e. 'i,'lstrumeltto.s .dl!·a.oborcJ¡.o·, D" , .' .' . ,lstintos' sistemas de ~OotldeDa-
.' " o o' "o das.-De6nidón 'de todo. eUos.~'.M:u(t.iJll~nos.-~iplanos.-:Monopla.-'Movimientos. fl'"ea1es . y aparentes dé
l?-0s.-M:1Jhimotores. - AvióJles~pe;: los allttos.-Movimientos aparen~es
(;~ál~s;"':;'Al~.-Montalltes.-DiagODa'"del Sol.-Eclíptica.-Distincas clueS
léS.~Fúsellj.l"es..-,AleronlS.- Planos de tiempo......Co,nvertir. i~erval9soode;
té (~.olá'.-Ti!nl?il~s~"7"Grupoo.GÍotopro- una a otra dasede tieJilpo.-Forma
}'uIsor.-Héllct5.-Trenesde . aterri... y','\iímensio-nes de. hi .lfierTa.-:'Pit~zaje.-Flptad~re:;.'~Ruedas. o·neumat~· rentes aspectos de la bóveda -ceJes-
titos y .aIJ.10rtigua~~e$~";""MaDIdós, de. te;...-Particularidades de alaunas ea-
p6sitos. etc.-BruJulas.o:--D~~Dl6- treUu.-SQ. cluifiqacíón.;';"'~bréll
'. 'TNMPlogla y ftlbrica&ih.
Divisi6n. - Eni~ fijos lnmovi·
ble5.-EnJace§ fijos moviblee.-Utile;;
de mo.n1aje y siesmootaje. - Guiaa
~~ctiUnea6. - A)tictíl.aci0n<e6. - Coji.
D:'téS.=--Enlace <00 coDt:u;t.o de fric·
.cloo y de engtallJaje.-Ell5aces .flexi·
f,}es.-TlI"ansmisiones. - Lubricadón.
.Transportes de flúidos.-:Maderas. en·
f;amb1adura.s.-Apara~os de elevaci6'l
'y -tran5porte.-Trabajo de los meta-
les.-Fundici6n, moldeo. coloado, et-
;:'::tera.~Trabaj~ pOr" d.eformación.--
l'roqe<iimientQs de soldadum y roblo.
na4-0:-Trabajo por arrancado de ma·
teria.-Utiles a mano. - F-ahricadóll
del m¡a;teriaJ afronáutico. - ElecciÓJ1
y tipificación doe materiaJ.es.-Precl-
s~ de -la fabricacipJ;1.-VerificaciÓnJ
De«"omposiCi6n del trabajo en ope.Ó
raciones suoesivas.-Empieo <loe mon~
tajes oy. máquinas l?intétkas.':-Fichai
de ,fabrioaci60. ....:... D~enninaci6a 'del
pr~o de c.cM!te.
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CapitaDel.
P~ACTICAS
Sermo. Sr.: Vis..ta Ílu•••ia lIt1C
V. A. R. cun6 a lite YíAi.....i. ea ,
del corriente mes promovida por ~I sub-
oficia1 de tomplemento del re¡imiento
de Infantería de Granada, 3<J,. en. p(i- -
mera situad6n de servicio activo, llon
Nicolás Alcalá del Olmo Gómn, &,0-
gido aJos beneficios del capítuio XVII
de lavi¡ente ley u rlli1utamien10, ~
súpíica 4Ie. que se le eon<:eda f.rmar
parte 4.e ·la l!I8oa1a le ofidiall's de c.m-,
plement~ #el Cuerpo ]uridicQ Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
l(Ue didlo s~fioial efeetíte ea la Audi~
Excmo. Sr.: Vista la instucia ~,
V. E. cursó a este Ministerio' en 1" d~
corriente mes, promovida por el nbjMI
de taller .de complemento de 1& Bripác
Obrera y Topográfica del Cuerpo ele Es·
tado Mayor, en primera situaci6n '1
servicio activo; D. Isidoro la Villa Ro·
dríguez, en uso de licencia Himita4a
en esta Corte, calle de Barbieri, S, aco·
gido a los beneficios del capítulo XVII
de la vigente ley de reclutamiento. soli·
citando se le conceda formar parte de la
escala de oficiales 1ie complomlento lIel
Cuerpo Jurídico Militar, ti Rey. (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispoaer
que dic:bo subjefe de taller efl:Ct6e,. ro
la 'Auditoría de la prinlera repón, a ,ar-
tir del día en que le verifique suprlHl\-
tadón en la. misma, lo. dos me.es de
prática. regla'ntentariu que p&ra poder
.er oficial de complemento 'del Call~
] urMico Militar se airen en el articu-
lo 452 del vilente Rerlamento para el
reclutamiento y reempluo delEJércit•.
D~ realonien lo diro a V. E. ..ra
su conocimiento y demis efv.1.os. Dios
gtll!rde a V. E. duchos .10lI Yairi4
28 de febrero 4e 1!l'I9.
D. Fraacísco !latalluz....., 4.
servicio de A'fiaci61l.
D. .Julio Ruiz de Alda, ••1 mi_4
D. PaSlCual Girona Ortuño, liel.ii
mo.
D. Francisc. Arru~ Y.n...i.
del mismo.
. D. Félix .W1Ilú4u ie w\r.,4c
pti.mo.
, Maciri4 ~ 4e f..r.... 4e 1"'. -
Arlianaz.
. D. Ricudo Bellocl ~eller; 'el lle
vicio de ATiacióll.
D. Alejandro Arias Sa...., d
mismo.
D. Ancel Pastor V.luce. ti...i:
1110•
PRIMO DE RIVEU
Coronelea.
Secretaria.
ULACIIN om SE CITA
Señor...
D. Antonio Garrido Valdivia, Ins-
pector de las fábricas de Granada. y
Murcia.. .
D. Fernando Pérez de Ayala, del
cuarto' Hgero.
D. Mareelino Díaz Casabuena, jlel
primero' de montana. .
, D. J..uisMa¡tínez Uria, del acta"'.
ligero. . . .
D. Enrique Alvarez Zueco, lIel sép-
ti.mo Jiaero. ._
ARTILLERIA
·,~:~4¡.;4t1Jillf.!1'1~
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los jefes y
oficiales de Artilleria que figuran en
la siguiente reláci6n, redactadas con
,arreglo a.- 10 dispuesto phr real de-
.creto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 19 del corriente y al
,formulario que señala la real orden
de este Ministerio de. la misma fdCha
y atendiendo a los informes margina-
)es y reservados qué de ellos dan loa
.Capitanes generales de la primia, se-
guna y cuarta regiones, al curlar lu
referidas instancias, el Rey (q. D. g.),
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo cuarto de dicho real de<:reto,
ha tenido a bien di.poner al rein-
greso en las escalas correspondientes
',del Arllla, de los citado. jefes 'Y ofi-
ciales, con los beneficio. que di.pone
~l articulo quinto de dicha .oberana
disposición, confirmandOleles en lo.
mando. y destiho•. ·que anteriormente
ejerdan, en 101 que se le. dará a
reconocer co'n arreglo a Ordenanza.
t De real orden 10 digo á V. E. pa-
ra.$u conoci~iento Y' demás efecto•.
Dios guarde a. Y. E. muchos afias.
Madrid 28 de febrero de 1929.
Señoces Ministros del Ej~rcito, ~a­
rina, Trabajo, Fomento, Econo-
mia Nacional y Vicepresidente del
Coue~o Superior de Aeronáutica.
(De la Gaceta núm. SO.)
1.927, de!2 de octutire de '1921 (~,G...
ceta» n'-. ~,~ la que: I;GMtitutda
en TnDunal, ha od.e jupr101.
5.. Se coneede 1io plazo de vein-
te dial, a contar de la fecha de la
publicaci6n de esta dispo';,';i'~n en
la Gaeeta, para que 101 interes~­
dos soliciten lo que les COnTeni'a.
con arrei'lo a lo que preapttia esta
dispOIición.
Lo que de real orden dii'o a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios
guarM a V. E. muchos años. Ma-
drid :13 de febrero de 1929.
MiID. tll.
r.xcmo. Sr.: En cumplimiento de
10 lue previene el artículo sexto del
rea' decreto 1.6l8, de 19 de s,ep-
tien' bre de 1928,. sobre la legal.ta-
ción y nacionalización.de los tf~los
y c( tificados. de: estudios para Inge-
nier. s aeronáutIcos en alguna Es-
cue) , extranjera y 101 que merez-
can la eficacia, continuidad y noto-
rie··.ld de los conocimientOll y prác-
tic s aeronáuticas y trabajos aero-
té, <licos de' los ingenieros españoles
Ql1e no tengan título extranjero de
i"geniero aeronáutico y que aspiren
a la obtención del español, la Co-
misión nombrada al efecto ha for-
mulado su propuesta, que ba sido
informada por el Consejo Superior
de Aeronáutica; y
S. M. eL Rey ('l. D. gl. ha tenido
a bien Illktar las sipientes reglas:
l.. Los que hayan aprobado en
algun·a Escuela extranjera los estu-
dios . necesarios para ser ingeniero
aeronáutico en la naci6n c:orrespon-"
diente, áí:ompañarin a sus iDstan-
cias el título o ·certiñe¡.do, donde no
. exista título, de aprobación de la to-
talidad de estudios y prácticas que
constituyan dichos curaos, y les sed.
concedida larevalidaci6n pa'Ta el d-
tulo español, fm d caso d~. que :ajúicio udnime de la Comls;6n-1'n-
bunal, los estudios y prácticas acre-
dita.d·as sean equivale.ntes a los d~ la
Escuela que se l crea.
2.· La eficacia, continuidad y DO-
toriedad de los conocimientos y prác-
ticas aeronáuticas y trabajot&e1'o-
técnicos de los ingenieros españoles,
que no tengan título extranjero de
in¡eruiero aeronáutico y que aspiren
a la obtenci6n del espafiol, Jlabr'n
!de lIer demostradaa por el cumpli-
miento de las siguientes coodiciones:
haberse dedicado el solicitante mis
de cinco afios a ejercicio de la Mpe-
cialidad aerotécnica od.e la ingenie-
ría y haber calculado y dirigido cons-
trucciones aerotécnicas y de motor
originales que hayan sido el\"~erí·
mentadas con I éxito slIIllcionadu por
la práctica más ,de un' año, segl1n
criterio unánime de la Comisl6n.
Los que .demuestren el cump'1i-
mient.o de las anteriores condido-
nes en la rama de construccitSn ae-
ronáutica. recibirán el título de ..
pecialista en construcciones aer0ll4u-
ticas, y los que· las demuestreD ea
motores obt-endrú el título de es-
pecialista en motores. La concurren-
cia Ill.e ambos da dere(:ho al título
de ingeniero aeron4utico.
3.· A los que ~. conceda la re-
validación de los títulos a que ·se
refieren las anteriores reglas, que-
dan .obligados a presentar una 116-
mom original . sobre materia ade..--
cuada a la' espec,ialidad del título
que se revalide o' adquiera-.
.... Las instancias,·' en sObre ce-
rrado y acompañadas de todos los
justificantes oportunos,· se~
al Vicepresidente del CoDfeio Supe-
rior de Aeronáutica, qwea loa pa-
safl( al Presidente de la Comisi6D
'p.ombr-ada por real or4ea il.....
. 1
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C¡"ctJtw. Excmo. sefior: Viste el
expediente de juicio contradictorio inJ-
truído etn la plaza de Melilla, para co-
nocer si e: t~iente de Infantería don
Anic:eto Carvajal Sobrino se hizo acree-
dor a ingresar en la Real y Militar Oro
den de San Fernando por su heroico
compOrtamiento en la operacioo reali-
zada el día la de, mayo de 1924- Resu1-
tando que el mencionado día, pertene-
ciendo a la 14-' compañía de la segunda
Bandera del Tercio, que formaba parte
de la columna que COn objeto de batir
al enemigo y entrar un importante con-
voy de agua, leña, víveres y municio:lu
en la posición de Sidi- Mesauel, salió de
madrugada del campamento de Dar-
Quebdan, en'tabIár\dose rudo combate
con el enemigo, que fuertemeate atrin-
cherado en barran6tdas y ladera. oponía.
tenaz resistencia al avance de la columna.
Que a las once horas y quince lI1inut,)~
se dió orden at Tercio ,para el ua:to, y
previo un intenso fuego de artillería y
ametratladoras y actuación de la Avia-
ción, se lanzaron dichas fuerzaa al ataque
de las trincheras enemigas, .. la 1-4-· tom-
pañía del Tercio, negando hasta las pri-
meras trin.cberas, consiguió, tras heroica
lucha cuerpo a CUerpo posesiou.cse del
terrer,lo que el· enemigo defmcUa. con te-
són, pero siendo su .situación .ay dí.ií-
cil por el mortífero fuego que de fr~­
te Y' flanco sufrían, el tenieate Car-
vajal. poniéndose a la cabeza 4.e los po-
cos que le quedaban, pistola ca mano y
con gran desprecio lIe 18' vida, le 1anz~
a la segunda trinchera, atac:Wola ilOr_
el ftanco i%Q.uielldo, siendo el priaero en .
entrar en ella y desalojando a: eaemi,o,
que abandonó sus posiciones &lite d em-
puje de los leeionarios, c:aa.lpién~
por esta brillante aetuaei6n, a .. Que el
teniente Carvajal contribuyó preierente-
mente con .u ciep obediencia,tereni-
dad, valor y lUid&Cia, que el COlI'Y01 en-
trase en Sidi-Yelaud. En .. nata, el
Rey (12. D. g.), de acuerdo COla Ip infor-
mado por el Consejo Supremo del Ej~r­
cito y Marina, y por reJOluc:i6a fedla
de ayer, se ha servido conceder al te-
nient~ de Infantert& D. Anic:etle Carva-
jal Sobrino, la cnu ~ur*& de la
Real y Militar Orden de Su Fernan-
do, por su heroka COIDJ'Órtamiesto en la
operación realizada el día le ~ mayo-
de· 1924, con objeto de batir al memigo-
y entrar un ifOPOrtante eonvoy ,. la 1lO-
,,!ci6n de Sidi-Mesaud y serIe de aPli-
C1Ón' el caso once del artículo SI del Re-
glamento de la Orden de 5 de julio-
de 1<)20. .
De real orden ~ 4igo a T. -E. para
su conocimiento., demú eIeee.. Dios
guarde a V. E. ttmebOlJ afie». )ladrid
2& !de febrero Oc 19Z9.
DIrecc1ÓD general eJe Pre,..dóa
de Campafia.
APTOS PARA .ASCEIf~
Excmo. Sr.: El Re,. (41. a. c;t Ita
tenido & bien &~ ......1
logrando salvar todas Jas baju y rtc:Ó-
ger el armamento; en su vista, el Rey
(que Dios guarde), de acuenio con lo
informado por el Consejo Supremo de~
Ejército y Marina y por resolución fe-
cha de ayer, se ha servido conceder al
capitán de Infantería (hoy comandante)
D. Heli Rolando Te11a Cantos, la CrlJZ
Laureada de la Rea1 y Militar Orden
de San Fernando, por su heróico com-
portamiento en el combate librado el
día 23 de septiembre de 1924, para ocu-
par el coUado de Dar~Rai<l, y serie de
aplicación el caso segundo del artícuio
43 del reglamento de la Orden.
De real onien 10 digo a V. E. pa~a
su amocimieI)to y demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madrid
28 de febrero de 1929.
Sefior...
Cimúar. Excmo. sefior: El Jefe.
S1fperíor de las Fuerzas Militares de
Marruecos, en uso de lasatribuciooes
que le confieren el articulo tercero ael
Reglamento provisional de la Medal1a
Mrlítar, de 12 de marzo de 1920 (DtAJlTO
OFICIAL núm. SO), y el 52 del Regla-
mento de recompensas en tiempo de gue~
rra, aprobado por real decr:to de II ¡ie
abril de 1925 (C. L. núm. 93), di6 cuen-
ta de haber ooncedkio la Medalla Mili-
tar 'al capitán de corbeta D.Fernando
Delgado Otaolaurruchit por .u distin-
guido comportamiento, sieado uno de
10, primeros en acudir coa .ereno valor
y detpreeiodel pe1i¡ro a la extinción
del incendio que un prOyectil enero'a<>
había producido, el día 19 de IePtiem-
bre de 1925, en un mont6a de caja. de
municione. de fasi1 de' mAl de un millón
de cartuchos 'Y bastantes disparo. de ca-
ft6n, awc:a,lCII en la playa de Cebadilla.
Sobre ún montón ~e aja., y no obItan-
te continuar el cafioneo enemiso, tan
distinguido jefe procedi6 a la separa-
ción de las que ardfan para 1011l1izar el
fuego, contribuyendo a sofocarlo, evi-
tando con su acción directa y perso:ul
se propagase al depósito de proect1:yes,
explosivos y material de campafia, que
en cantidad importante estaban dispues-
tos para las pr6ximas operaciones, evi-
tando incalculables perjuicios que su
pérdida hubiera producido en la marcha
dlt la campaña. En 'su vista, el Rey (que
Dios guarde), por reso1uci6n fecha de
ayer, se ha servido confirmar la referi-
da concesión, por estimar ques los hechos
setialados anteriormente se Cl\CUentran
comprendidos en el artículo primero deol'
citado Reg~ento provisiona: de la Me-
dalla Militar y en el párrafo primero
del. artíc'u1o 25 del vigente Reglamento
de recompensas en tiempos de guerra.
,De real orden 1ó digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
~ de febrero de I~,
sae
.RECOMPENSAS
JULIO DE AIlDANAZ
Señoc Capitán r;eneral de la segunda
regit..
Seioc Capitán generat de la prin:era
regí•.
toria de la primera reci6n, a partir del
día en ClIIe verifique su presentación' en
la misma, los dos meses de prácticas
reglamentarias que para poder ser ofi-
cial de complemento del Cuerpo Jurí-
dico Militar' se exigen en el artículo
-453 dd 'YÍgente reglamento para el re-
clutamiento y reemplazo del Ejérdo.
De real orden lo digoa V. A. R. para
su cosocimiento y demás efecto:. Dios
«urde a V. A. R. muchos afios. Madrid
::dl de febcero de 1929.
C.,.CfIiM-. Excmo. Sr.: Visto· el ex-
pedi~t~ de juicio contradictorio instruí-
4io en la Circunscripción de Ceuta-Te-
~ tara conocer si el capitán de In-
fastería (1107 eotnaDdante) D. H~i Ro-
lando Tdla Canta. se hizo acreedor a
ingreMC en la Real 7 .Militar Orden
lie Su Fernando ppr su heróico com-
~,.to en el c.mbate librado el dia
23 de 8CpÜembre de 19:64 para ocupar
el~ .. Dar-Raid. Resaltando que
el azeaclOJllldo día,' al mando de la ter-
cera <:eIIIIIdía ~ Retulares de Alhuce-
DIal, S. r ea extreme. nnguardia, avan-
a6 ea .uiÓll de otra cempal\í& hacIa tI
DteIlCicudo col1a4o. temando previamen-
te ... fCláciOllet c¡itt el mandO habia
4aicuclo•. Oue a loe pocos momento,
el fUIai&o, {uertemeate atrincáerado 1
ieede pidones dOlÚWlte., romlli6 vio-
leato ,.éIIlrtero fuep COIltra la. do. com-
palfu, callÁQdoles ea tocoI momento.
..na ..«o de ba¡.., entre ellas 1&1
4e todoe le» "-nú oficWet, produciendo
el delOCClea en tu fuerUl y ut: retro-
\laG fA lloda la Unea a'YUUda, ,in po-
4er rdúv las baJu 1 armamento., .que
.~ ea van,uardia a merced del
enemigo, ea que, .paraevitar ~ inme·.
ato .nace de nuestras tropu, pren-
4i6 f.eco a la pba. Que el cap~tán
Tel1a, Ú1ÚcO ofic,ial de tu do. ~paiiíu
~ babia resultado ileso, dáDd.:l,:: cuen-
ta de lo ceitico -de -la situación y del pe_
ligro QUe para: la col~ suponía el
abandotlo ele esta primera línea. 'se lan-
zó a COIltener- las fuerzas. y' oon gran
4ecillióa. energía y desprecio del peti-
ero, OOIlaiguió, tras poderosos esf'Jer-
ros, impOnerse, logrando rd1acerlas y
91e lle lanzaran a ocupar las posiciones
lIJl1e d mortífero fuego en~go les ha-
N forzado a abandonar, y' rechazando
y batiendo al enemigo, cada. v,ez más
n~, re~bleci~ la .situaci6n, y
nend. que el Jnccildio de la ¡aba iba
a aJca.zac a los muertos y heridos que
~ tuedado en el campo, con la:l
acuaa fuerzas que mandaba, reforzadas
eoA otl"ú del Tercio que ·le habían sido
.IIlYÍ&dUo .in intimidarte d iDcesante
fJIep .f*CIl1igo, procedi6 a retirar, a!-
--,.. G mismo, m~' ".IIerid... ~..•
ste d
2 de IlUU'ZO ele 1929 .,p. 0. ..... '
aMaSO al capitán' de Estado Mayor
D. Jun Barja de Ouiroga, por re-
.Bir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Diol guarde a V. E. muchos años.
lla4ríd 28 de febrero de 1929.
Se"r Capitán general de la octava
reei6l1.
~ieÍ1te la continuación, debiendo desde I
luegó quedar los interesados en la si-
tuación que les corresponda, con
arreglo a la ley de reclutamiento.
Es asími9ffio la voluntad de S. M.,
que estos voluntarios queden elimi-
nados del sorteo para Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard, a V. E. muchos año;:;.
Madrid 27 de febrero de 1929.
AltDANAZ
Señor...
...............
},{J\TRIMONH)S
Circular. Excmo. Sr.: El Re, (que
Dios guarde) se ha servido conceder
Iicen-cia para contraer matrimonio, al
jefe y oficia1es del Arma de' Infante-
ría que figuran en la siguiente re-
lación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra' su conocimien,,, y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho;; añOli.
Madrid 28 de febrero de 1929.
Direcdón general de Instrucción
y Adm1nistractón. Señor...
....UTAKIENTO y REEll- DISPONIBI,.ES
PLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
.... Excmo. Sr.: El Rey (que ha servido disponer Que el teniente
,Diol cuarde). teniendo en cuenta 10 coronel de la Guardia Civil D. Eduar-
4ispue.lto ea el real décreto de 15 de do. Balaca Vergara, que por real or-
junio '4e 1927, que fijó el plazo de den de 22 del mes actual ha cesado
cuatre años como normal_ para el en el mando de la Guardia Coloni.ll
• ervicie de los soldados destinados a del Golfo de Guinea, quede disponiole
la Escolta Real, ha tenido a. bien dis- en la octava región, a partir de, 23
Jtoner 41ue la misma pueda admitir vo- del, mismo y afet:to para haberes al
luntaríos en las condiciones ,que pa.... sexto Tercio. ,
ra le, 4emáa Cuerpos determina el' De real ord'en 10 digo a V.' E. pa~
Tigeate reglamento de re'c1utaminto y ra:- su eonocimiento 'y demás efectbs.·
~al .rcien ae 18 de febrero de 1927 Dios guarde a V. E. muchos alIos.(D. O. núm. 42), 1C0n la diferencia Madrid 28 de febrero de 1929.
~e 411t: el compromiso que adquieran ha AJtDANAZ
je ser ~r C1Utro años.
he c::ompromiso no podrán en Señor Director general de la Guardia
J1ia~ caso reacindirse por petición Civil.
4e loa interesa.doll y ai. tan solo. por Señores Capitanes ge~erales de la· oc-
ac.er" deJ Comandante general de ,tava región y de Canarias, Director
AI......eros, .. propuesta del .primer general de Marrnecos y Colonias' e
JrIe., .. 1'.... ~ DO estimatae COD';e- Interventor general del Ejército.
PRACTICAS
ULACI0N gUE SE CITA
Excmo. Sr.: Vista la 'installdia ...
V. E. cursó a este Ministerio, con ..
escrito de 18 de febrero próximo 'pa-
sado, promovida por el a1férez de
complemento de Infántería D. Edna.r-
do Pardo Reina, afecto al regimjente
Mallorca, 13, eIl súplica de ,q'l1e ae le
l:o:qceda efectuar las prácticas regla-
mentarias de sn 'empleo, el Rey (que
Dio$ guarde) ha tenido a biea ·acee-
,der a ID lOücitall. por el 1'1141••"
T-'-tM.
D. ]uu Gum~n Jorda, .en.....,.
Cazadores Afdea, 11. con 40fta )La·
·da del Carmen, y dd Milalfo Garck
Pic6. "
D. Miguel Moreno Garda, tlel re·
gimiento Serr"llo, 69, con dola ] .....
Maria Gar~fa Carbonen.
D. Fernando Bustamante llartfnel¡,
del Tercio, Con doña Inés Elena '1
López~ ,
Madrid 28 de febrero de J92t.
Ardanaz.
D. José Gómez Martínez. ditpo.¡-
ble en la primera regi6n,.~. .....
Perpetua Mateo Ramo.
-capitanes. '
D. lhnue! G"rcía. Rebollo, fel k-
tallón montaña Barcelona, r, .....- ,
lía Amalia Virto Casanova.
D. José Payeras Alzina, .1 Jqi-
miento Luchana, 28, condofi~ eata-
lina Bennanr B"Ue.
D. 'Manuel Pefiafiel Yl,ftiaez. iea
batall6n montafta &tella, ... eoa .toa.
FranciKa Diaz Garcfa.
D. Joaquín YuftO% ArrePi,tlel r.·
gimiento Sícili., 7. con tiol. Marta
MÚi'ic:a y Echepr.,-. -,
D. JOlé Atauri )Laucho1a, .....
tallón ,awntafta I'biza, 7. lOa ~
MarIa celot Dolor.. A1uWe i.aae-
verrla. .'
, D. lo.E LQm. Arce, del ,qjeJ••
to Tarr..ona, 78, COD dob lIn .,
la. Kercede. Fer.indez ,A)r.....
zUez.
Seftor...
......... crrJ.
ea.tro Urdialea a Tra.1ayffta.
Vasco Navarro (Vitona.' a )Leco·
1a.1de; Vltoria·E&tella).
Rlpoll a Ax lea Teherme•.
L'rida a Bala~er.
Puebla de Hijar a Aleafliz.
Madrid 28 de febrero de 1\)29.
Ardanu.
CARTERA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto
por el Ministerio de Fomento que en
lós Ferrocarriles que el Estado tiene
o pueda tener en e~otación, se auto-
rice a los agregados militares extran-
jeros, acreditados en esta Corte para
usar la Cartera Militar de Identidad;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
resolver que las lineas que se rela-
cionan a continuaci6n se atendrln a
tales efectos, a las disposicione!l con-
tenidas en ia real orden circular de S
de diciembre de 19II (C. L. núm. 22),
sobre aplicaci6n de tarifa reducida al
citado personal. '
De real orden 10 dii'o " V. E. pa·
ra IU conl,)cimiento y demb efectos.
Diol guarde' a V. E. muchos afto•.
Madrid ~ de fobrero de 19~.
iUDuu
.uDAJ(.U
~.. Ca,itaaeI renera1et· de la pri·
-- Y" octa" reaiones.
S... Dfr~r'pnerat de Prepara.
ea. • CaI2lC'&6a, General Jefe de 1&
~Óll' Superior Tbica de 1& tn·
... militar oficia1 e Inte"eJ1tor
....... lIei Ei6tclto.
COlUSIONES
..... ' Er.: El Rey (q. D. g.), m
cumplimiento a 10 dispuesto en el al'·
tículo séptimo del vigente Reglamento
4e unificación de dietas, de 18 de junio
de 19Z4 (c. L. núm. 280) y r~1 ordén
de 13 de junio de 1925 (c. L. núm. 1(9),
ha taüdo a bien dillpOner se prorrogue
por tres meses más la comisión 'del set'-
~icio ceinferida para Inglaterra por rea:
orden 4e 24 de noviembre 'pasado (DIA-
110 OFICIAL n&n. :i6:z), al comandante
«e Artillería D. José Parga G6me.t; del
Taller lk Precisión, Laboratorio y Cen-
tro Electrotécnico, y Maestro d~ Fá-
brica D. Emilio Bengoa Alonso, de la
4e Trubia, teniendo derecho ,a los mis-
mos Mneficios que ea 'dicha soberana
4iaposki6n se indican, con cargo al ca-
,ítu'Io MVeno, articuló~ de la ~ec­
ci6II tercera del TÍgente presupuesto.
De. Ha1 orden lo digo a V. E. para
.. ...a.eimiento'y demás efecto•. Dio.
..... a .V. E. muchos aftos. ll"rid
a .,w.rer. 4e 102P-
© misterio de Defensa •
D.O.... 48 I
41ue ieberá efectuar el 'periodo de
,ricticas que previene el articulo quin-
oto de la real orden circular de 21 de
iicíembre de i919 (C. L. núm. 486).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol &601.
Madrid 1 de. marzo de 1929.
AllDAlCAZ
Señor Capitán general de la tercera
región,
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instanciaenr-
sadapor V. E. con su escrito de 15
• el actual, promovida por el'soldado
tlel regimiento de Ihfantería de Isa-
Ite! la Católica núm. 54, Paciano Ucie-
lIa Gavilanes, en súplica de que se
le conceda el dictadQ de don, por ha-
llarse en posesión del título de Ba-
chiller, el Rey (q. D.g.) ha tenido
& bien acceder a la petición del re-
curren.te, por hallarse comprendido en
la real orden circular de 25 de abril
lIe 1884 (C. L. núm:. 153).
Dé real orden, comunicada por rI
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efecto•. Dios guarde a V. E. muchos
añol. Madrid :z8 de febrero de 1929.
J:l Dlrec:wt .--a.
AImntto :r..o..m.
Sd.r Capitán ,eneral de la' oetan
r'Cióa.
VUELTAS AL SERVICIO
• CIIIO. Sr.: Vilta la inltancia.que
V. E. curló a este Ministerio' en 12
liel me. próximo pa.&do, promcrri4a
IIOr el comandante de Infanterla .don
Jo.é Sotelo Gárda, dilponible yo1un·
tario en Ceuta, en .<Jpllca de que se.
.fe conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.acceder a lo solicitado por el recu-
trente, el <lIJe continuará en 1& misma
Jituación huta que le corresponda. ser
eolocado, según preceptúa la real or-
tlen 4e 8 de enero de 1927 (D. O. DÚ-
.ero 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,... M (:ono.cimiento y demás efeetos.
.io. guard~ a V. E. much04l &1\0&.
.~ I de marzo de, 1~.
AaDaliU
.. Jefe Superior de 1M FtICl'U&
llIItarCI de Marruec04l.
__ IetenCJItor zellenl .. E¡&-
.. .
•••
..... ..CIIIIIIffI 'Q'II CIIIIIIr
DESTINOfi
1kml.. Sr.: El Rey <•• w. ,.:1 K
ha sdllfio disponer qlle d en. id
regimiento de Cazadores de Villano-
bledo, 23 de CabaUerfa, Matial Po-
zón Santos, pase destinado al de Al-
cántara, 14 del Arma, con arreglo a
lo pr«eptuado en la real orden de 25
de noviembre de 1926 (D. O. núme-
ro 268), debiendo verificarse el alta y
baja correspondiente en la próxima
revista de Comisario.
De real, orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército,. 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V..E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11.) se
ha servido disponer que el educando
de trompetas del regimiento de Ca-
zadores de Talavera, 15 de Caballe~
da, Jnsto Gil Otero, pase destinado
al de Akántara, 14 del Arma, con
arreglo a 10 preceptua.do en 1:1 real
ordeft circular de 11 de oct.ubre úl-
timo (D. O. núm. 226), debiendo ve·
ri&carse el alta' y baja en la pr6xima
revista de Comisario. .
De' real orden, comunicada por el
seftor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftos. Madrid :z8 de febrero de 1929.
• DINIIIw ....a.
.AJnooJM LotADA
Sei'lor Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marrueco.. .
Seftores Capitán general de la .uta
regi6n e Interventor general del
Ejército. ,
•••
..... IIIr1RIIrtI
CONTABILIDAD
Senno. Sr.: Examinadu lu cuen-
tas finales de caj.. del cuarto Y. déci-
moquinto regimientos-· de Artillería
ligera, 'correspondientes al. ejerddo
económico de' 1925-26; &1 Rey (que
Dio.! guarde) se ha servido aprobar-
las, de r;:onfonnidad a 10 que deter-
miWl la real orden t::irculu de :n de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De reat orden lo digo a V. ~ R.
para su conocimiento y dem!s efectos.
Dios ~rde a V. ~ R. muchol Ilioll.
Ma.drid ~ ele febrero ele 1929. .
~
JULIO nll~
Seior CapitáA celletal ele la sepnd"
regióll.
Señor Capitáa ceneral l&e la octava
J'qi••
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) le ha
servido disponer que los oficiales (E. R.)
de Artillería del primer regimiente de
Artillería ligera, relacionados a continua-
ción, queden en situación de disponibks
en la .primera región, con arregt. a la
rea: orden de '9 de noviembre de J9Z2
(C. L. núm. 4sS).
De real orden lo digo a V. _E. ....a
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. mtJChos años. Mairii
z8 de febrero de 1929-
A1tDAlfAe
Sefíor Capitán general ele la fl'Íll«a
región.
Señor Interven~or general del F4&....
llELACION QUE SE CITA
Capitán, D. Eustaquio LedeMUL J.é-
valo.
Teniente, D. Mareos Zaragoza T...es.
Otro, D. Pedro Antolínez Hijon.
. Alférez, D. Germán Salgado F«le-
nco.
Otro, D. Lucas G6mez. F~lguera.
Madrid z8 de febrero de 1939---Ar~
<lana%. '
Sermo. Sr,: Visto el escrig lIe
V. A. R. fecha .20 del mes adual, ..1
que aeompafiaba certificado de ree»-
nocimiento facultativo sufrido por ti
alférez de ArtUlerfa (E. R.), D. Ra-
fael Polonio del ReaJ, de reemp....
por enfermo en esa re~ón, en el~
consta que le halla curado '7 ea 4.._
posición de prestar .enicio, el R•
(que Dios guarde) le ha serTid. ft-
IOlver que el intereaado quede di.....
nible en ela re,i6n, con arrecl. & 1&
tal orden circular de 9 de ...._
bre de 1918 (C. L. núm. 2.49).
De real or~eZ? lo digo a V. A. lit ....
ra. su conOCU211ento y demál efect..
DIOS guarde & V. A. R. muchos ....
.Madrid 28 de febrero ele ~929. •
JULIO DS AuA.'Ue
Seftor Capitú ceneral de 1& sea Ja
región.
Sefior InterTeDtor' general del ..-_
cito.
llATRIYOHIOS
~cao. Sr.: Conforme eOI! t. "".-
citado por el teniente de Artilleda."
José Khunel Ramos, del regia1fe16
mixb> de Gr_ Canariaj el Rey (.-e
Dioa guarde) H ha serrido ~­
detle licencia para rontraer .....~
monio con doña Antonia Jorge _~
De real orden lo digo a V. B.. ...-
ra. su conocimieato '7 'emás ef~.
Dios guarde' a V" E. mucho. ...•.
Madrid. :aS !le tUrero .c 1929-
ARDAKU
Señor Capitán I'eueral de Canaria".
© Ministerio de Defensa ,.
2 'ele marzo de 1929
tenerlo el cUa 10 .el mes act1Ia1; di....
poniendo al propio tiempo 4be JOl fin
del corriente mes sea da@ ele baja
~n el Cuerpo a que pertenece.'
De real orden, coptunic,ada por el
señor 14ínistro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guar;ie a· V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero .e 1929.
El Direclor .-Ira¡,
AJrrmno 'Lolwt,
Señor Capitán general de Baleáres.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In.ter_
ventor general del Ejército.
,sefiores Ca.pitanes generalell de la pri-
mera y octava regionea.
Sefior Interventor general .01 Ejér-
cito. .
••"' .. 1.......
DElS'TINOS
•••
Excmo. Sr.: Ea R~ (q. l). g.l .e
ha servido d'íepona- que lOS' lJO.1dados
Q¡dJ. reogimi'eIlto de Radiotetel'1'affa y
Aut<lmoviLismo, Vi<fa¡ GóDlM Mardn,
ViCle:IÍte Cea To.m~ y FrancillCo Ra-
m1rez Pifia, pasen destinadOtl. de
'plantilla, ad Grupo ode Fttel'S8Il" Re-
,gulaceo Im.digen'<l6 d~ TetnAn náme-
ro 1, veo:i.ficándose .Iv. c~pondien­
:te all.ta y baja en la. pnSxima revista
de Comisário. .
De real ollden. comu.nicada po.r el
señor Ministro del Ejército, 10 di~
go a. V. E.' para 6tl"conocimieBto' y
demá6 efect06. Dw., guarde,.a V. E_
much08 añoe. Madrid 21 de febrer.'
o'e 1929. lI:I'~'-""'"
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mi'lita:res de Marruecos.
,Señores éapitán general de la pri-
mera región e Interventor ~ne­
ral dle.1 Ejército.
"
RETIROS
Sefior ea.pi~ g'tnera.I
.ra región.
Sefíores P,r:eei<!.entoe del CODlfejo Su-
~emo del! Ej&c'ito y Ma"rina e In.
terventor generail del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Destinado por real or-
den del Ministerio dé Hacienda, de
4 del actual a la Ordenación de Pa-
EX(lIIlo. Sor.: Con·forme con lo so- gas de los Ministerios de Instrucción
licitado por el teniente' coronel de Pública, Fo~nto y Economla Nacio-
Artilleria D. Juan P.ifiana L1pez del nal, el comandante de Artillerfa don
Hoyo, en re6eJ"va M esta región, el' 'Jqsé Sánchez de .I~ Cabaneda, que
Iky ¡(q. D. g.l se ha ~ido conee- prestaba sus servICIOS en la subde-
derle el retiro par.!. esta COI te dis- legación de Hacienda de Vigo, estan-
poniendo qu:~ por fin del p.r~sente dé disponible en lo octava región, 'el,
mes sea dado die lJa,ja. en el Anna ,Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
a qU!C pertenece. ver que el :dtado jefe qU~e afecto pa-
De real o:d;~n lo d'íi'O a V. E. pa- ,ra !ectos administrat~vos, a la. Capi-
ra su conoomlento y demáli efectos. taOla general de la pnmera reglón, en
Dios guarde a V. E. muchos afioe. la misma situalCión que se encontra-
Ma&id ::8 de fe-~ro d.e 1929.' ,ha en la octava. I
. . ; De real orden 10 digo a V. E. p.-
ARDAMAZ ra su conocimiento y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
de la prime- Madrid 28 de febrero de 1m·
ria '-el dí'a 1 del actual, aboDindOlele
por el parque y reserva de dicha Af-
ma de la primera región, el sueldo'
.mensual de 450 pesetas, a partir de
primero de marzo próximo, que le ha
señalado el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 28 de febrero de 1929.
AaDAIUZ'
EXlOm~. Sá.: E~ Rty (q. D. 1'.) se
ha s.ervldo conceder el retiro para
PamplOona (Navarr~)8l1 comandante
~ A'I'tiller~ O.' Lui. Acevedo Gal-
dlano, ':al. reserva en esa rel'i6n, que
ha cumphdo .la edad para obtene'I'lo
el. dlía 21? dea .actuaJ, d'ilPOniendo al
m!9IX1o tíe.Jn!PO que por fin del co-
rnente me.s .ea d,ado de baja ,en el
Arma Q. que perl'~-ece. . '
De r~8lI or&:.n, 10 digo: a V. E. pa.
ra, lJ1l co.nocimiento y demú dedos.
DIOS .gu&"~ a V. E. muchoe años.
Madri~. 28 ~ febrero de I9'l9.
'A1WANAZ
Señor Clllpitáln g'enerái de la primt-
ITa regi6n·. .
Señores' p,r·Midlente del Consejo Su-
pcemo del Ej6ncito y Marilla e' In-
terventor general,d~ EjéI'eíto.
,Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente. del Consejo Su-
, premodel Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
EXCID,?' Sr.: El Rey (Ij,. D. g.) se
ha serVIdo' conceder el retiro para
Palma (Baleares), al suboficial dei
regimiento mixto de Artillería de Ma.-
Horca D. Domingo Carrasco Arroyo
por haber cum.plido.la edad para ób~
LICENCIAS
OBREROS FILIADOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería
D. José Khunel Ramos, con destino
en el regimiento mixto de Gran Ca-
naria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia 'por
asuntos propios para Madrid y Pa-
rís (Francia), con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas por real orden
,circular de 5 de junio de 1905
,(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a, V. E. pa-
ra su conQcimienro y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 19'29.
~AMAZ
R,EsERVA
Señor Capitán general de Canarias.
Sefiores Capitán general de la primera.
región e Interventor general del
EjéI1cito. .
Sermo. Sr.: -Vista la instancia. que
V. A. R. cursó a este Ministe~io en
19 del' actual, promovida por el ar-
.tillero segundo del cuarto regimiento
,de Artillería, ligera, en segunda situa-
J::i6n de servicio activo, Baltasar Ruz
,Romero, en súplica de que se le con-
ceda la plaza de obrero filiado de ofi-
cio forjador que ocupaba en el ve-
lotón afecto al parque del r~jento
mixto de Artillería de Tener,ife y des-
;tacado en hA fábrica de -arnllls de
Oviedo; 'el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disp'oner que el referido' artm~o
cause alta en concepto de obrero fi-
liado en el expresado pelotón en la
revista de Comisario del próximo
mes de marzo, por hallarte compren-
dido en el real dac:rtto· de 4 de enero
de I9:¡8 .(D. O. núm. 6), siendo colo-
cado' en el escalafón del mencionado
personal, detrás del de su misma cl¿-
se, Alfonso Palados· Regajos, que le
corresponde, pasando a prestar el ser-
vicio de su especialidad en la. citada
fábrica de Oviedo. .
De real orden lo digo a V. A. R.
para S1l conocimiento y demás efecto,.
Dios parde a V~ A. R. muohos aftas.
Madrid :JI de febrero de 1929.
JULIO DI: A1DAKAZ'
,señor Capitán general de la segund~
región.
Seño.re's Capitanes generales de , -la
octava .regi6n y Canarias e Inter-
veator ~neral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey' (q.. D. g.) se
ha servido di!}poner que el lcapitán de
Artillería (E. R.), D. Ricardo ,Gori-
zález Elena, 'disponible voluntario en
• esta región, pase a situación de'rese~­
va, conresi~encia en la misma, por
haber cumplido la edad reglamenta-
© Minis·terio de Defensa
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EXcmo. Sr.: Viscta la instancia pro-
movida por el alcalde del Ayuntamiento
de Villamil de Toledo (TOledo), en sú-
plica de dispensa de plazo' para pr~
. tar a liquidación recibos por suministros
~cc:,os al Ejército en los meses de sep-
tJ.~:.lbre y octubre de 1928, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien acceder
a· lo solicitado, debiendo hacer la rec1a-
mación en adicional al ejercicio corres-
pondiente, por estar incluído en el ar-
tkul0 cuarto, apartado c), de la vigente
ley de Presupuestos. '
_ De r~a! orden, comunicada por el se-
nor MInIstro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocilpiento y demás
Corneta, Francisco' Cabezas Fer-
nández, del regimiento Infantería. Cór-
doba, 10, a la Comandancia .le Al-
geciras.
Cabo, Vi~nte López Solar, del re-
gimiento Infantería Valencia. :¡3, a la.
,Comandán-eia de Navarra.
Soldado, Joaquín Viciana llartínez,
del regimiento infantería La Corona,
71, a la Comandanda de Algeciras.
, Sargento, Juan Bonillo Plaza, del
segundo regimiento Art!l1eria a pie,
a la ComandanlCia· de Algeciras.
Sargento, Simón Boada Sim6n,. del
·.regimiento Infantería La V~oria, 76,
a la Comandancia de N:avarra.
. Cabo, Mariano MIiñoz Alastre, del
,regiIhiento Infantería Soda, 9. a la
Comandancia de Algeciras.
Cabo, Bias Pala'zón Campillo, del
batallón Cazadores Africa 3, a la Co-
mandapcia de Tarragona.
Sold~do, Claudio de San Gregori.
Portugal, del regimiento Infantería
Sicilia, 7, a la Comadancia ~ Navarra.
Paisano, D. Julián J org~ Adrada
Toledo, reside en Cádiz, Manuel Ron-
,ces, 24. a la Comandancia. de Alge-
ciras.
Soldado, Alfonso Figueras Turro,
de la circunscripci6n y re&erva de Ge-
rona, 37, a la Comandancia de Tarra-
gana.
Sargento, Antonio Cano Vera, del
regimiento Infantería.. Cádiz, 67, a la
Comandancia de Algeciras.
Sargento, José Martin Ruiz, 4el re-
gimiento InfaMeria Gravelinas, -41, a
la Comandancia 4e Algeciras.
Sargento, Tomás Pérez Saura, del
,regimiento Infanteria. Le6n, 38, a la
Comandant=ia de Tarragona.
Sargento Bartolomé L6pez Gordo,
del regimiento Infanterla Isabel n,
32, a. la Coma.ndancia de Alge<:irail.
Sargento, Antonio Rodriguez Ga:,-
cía, del regimiento Infantería La Vic-
toria, 76, a la Comandancia 4e Na-
varra.
Sargento, Sebastián Or6 Teixu'6,de1
regimien,to Infantería Me:i1Ia,59, a la
Comandancia de Algeciras.
Cabo, Julio García Martin, del regi-
miento Infantería Toledo, 35, a la Cae
mandancia de Navarra.
Soldado, Eloy Alvarado González,
del regimiento Infanterí.a Segovia, 75,
a la Comandancia· de Taragona.
Not~.-Los individuos comprendi-
dos en la relación que antecede, pue-
Altas condicionales como CarabiDerOll
de Infanteria.
El Director l'eaeraI,
ANTONIO VALU1.
Excmos. señores Capitanes (merales de
1as regiones y de Bateares y Genera-
les Jefes <de las circunscripcioJlp de
Ceuta, Melilla, Larache y EJ Rif.
RELACION QUE SE CITA
DioI 1'W'.cJe • V. E. lIl1ICMI ahs.
Madrid, 28 de úbNr. de 1929-
.... ,
liNce." ....nlll. canM..m
INGRESÓS
Excmo. Sr. : Reuniendo 1305 cOl\fti-
.ciones prevenidas para servir en este
Instituto los ind,ividuos que lo tenian so-
licitado y figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con Francisco Cabe-
zas Fernández y termina con Eloy Al-
varado González, he' acordado con<:eder-
les ingreso en el mismo, con destino a
las comandancias que a cada uno se le
señala, debiendo tener .presente los jefes
de los respectivos Cuerpos, para los
efectos de' alta y bata, 10 mandado en
real' orden de 31 de enero de 1895
(C. L. núm. 34).
el Oenera! secretario,
P. A.,
MIGUEL CARBONEU.
Excmos. sefiores Capitán genera: de la
primera región y Gobernador Militar
;de Madrid.
DlSPOSlClOIIlS
la Secretaria J Direcdoaes 6efterale,
este liaistorio J de las D3pe J.t 110113
~ ee.traIes
e_J, ........ ••1EltrcltJ , .......
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades ,que le están conferidas, y
según acuerdo de la Sala de Gobierno de
30 del mes anterior, ha declarado con
derecho a las cinco mesadas de supervi-
vencia que le corresponden, con arreg'lo
al artículo 20 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado y según 10
di!7puesto en el 212 del' Reglamento cita-
do para 1a aplicación del mismo, a doña
Petra García Llorente, en concepto de
viuda del a1férez de Infantería retira-
do D. Luis Rubio García, cuyo importe
de 731,25 pesetas, quíntuplo de las 146,25
que de sueldo integro mensua: de retiro
disfrutaba su marido al fallecer. Dichas
mesadas deben abonarse a la interesada,
por una sola vez, por la Intendencia Mi-
litar de la primera regi6n, que es por
donde percibía sus haberes el causante."
Lo que de orden del se1\or Presidente
tengQ el honor de comunicar a V. E. pa-
ra su conocimiento, el de la reclamante
y '<lemás efectos. Dios guarde a V. E.
muebos a1\os. Madrid 27 de febrero
de 19Z9.
efectos. Diol guarde a V. E. muc:hOs
afias. Madrid 28 de febrero de 1929-
El Director pIlera1,
AIfI'OIfIO 1.oaADA
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
,-
,
JOLIO Da AJtDANAZ
SUMINISTROS
............
CONCURSOS
Señor Ca.pitán general de la segunda
región.
Se~Ot' Interven~or general del Ejer-
CItO.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el alcalde del Ayuntamien-
to de :a Rambla (Córdoba), ensúpl~ca
de dispensa de plazo para presentar a li-
quidación recibos por suministros hechos
a personal de la Guardia Civil en los
meses de septiembre a diciembre de
%927, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien
acceder a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamación en adicional al 'ejercicio
correllpondic:nte, por estar incluído en el
artículo cuarto, apartado e), de la vi-
gente ley !de Presupuestos.
De real onden lo digo a V. A. R. pa-
ra: su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
28 de febrero de %929.
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Para dar
eumplimiento a lo preceptuado en la real
orden circular de 19 de abril de 1926
(D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g. ha te-
nido a bien disponer se anuncie a con-
<urso una vacante de comisario del
Ejército de segunda clase, que existe rn
la Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, señalando el plazo de veinte
días, que se contarán a partir de la fe-
cha de publicación de esta real orden,
para que las docUmentadas instancias de
los aspirantes a ella, cursadas directa-
mente por los Interventores militares ée
las regiones, se encuentren en este
Centro.
De real ol1den 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos años. Madrid
28 de febrero .de 19Z9.
© Ministerio de Defensa
Los individuol que le hallen en ac- I sano que se filien e. c:....... c.-
tivo servicio, presentarán para ser Ít- mandancia, si no poseen la lIIftruc-
liados, certificado de antecedentel pe- .c:ión militar demostrada por ~i6­
,nales y los que se encuentren sepa, ,cado ellJl)edido por una de tu Elcue-
rados de filas, el documento anterior las autorizadas, serán pasaportados
y certificado de estado civil, conducta, por cuenta del Estado para I~ Cole-
otro que acredite su situaci6n militar gios, con objeto d eque adqmenn la'
Y cédula personal. jnstrucción militar prevenida "7 des4e
Los casados, presentarán copia del los mismos se incol'Poraráa.& .. des-
,acta !Civil de casamiento .,. certificado tino.
,de conducta de IUS esposas. :Madrid 28 de febrero de I,.,.-Va-
LOI procellentes de la cIase de pai- nejo.
.fa ,..caeatarse a ser filiados ea la
eo......cia de Carabineros más pró-
xilD& al punto en que residan, excep-
t1lalldo de ellos la de Madrid, incor-
poráa40.e a la unidad de destino, pro-
vist.. 4e autorización militar, que les
iaciliUrá el jefe de la en que bayan
siM 'liados.
T"'lIICurrido el plazo de dos meses,
sia ..e los admitidos se presenten a
__ liados, serán dados de baja en
... ~dancias de desu~•.
© Ministerio de Defensa
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